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أتثري تطبيق وسائل التعليم "التدريبات اللغوية العربية" يف التعلم على . 2021، أمرية محيدة
 املتوسطة اإلسالمية الموجنان.اإللكرتوين لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري سيما 
 : عني شريفة املاجستري  املشرفة األوىل 
 جنيدي املاجستري الدكتور:  املشرف الثاين 
 :  وسائل التعليم "التدريبات اللغوية العربية"، مهارة االستماع  مفتاح الرموز 
حىت السيطرة عليه ابلطبع جند الكثري من اللغة العربية هي اللغة األجنبية وليست لغتنا 
ها. مثرية لالهتمام أو وسائل اإلعالم لتسهيل لنا يف تعلّ طريقة الصعوابت يف تعلمه، لذلك يستغرق 
ما املتوسطة لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري سيالصعوية يف تعلم اللغة العربية وجدت الباحثة 
العوامل اليت تؤثر على احلالة هي أن طريقة التعلم أما اإلسالمية الموجنان خصوصا يف مهارة االستماع. 
ابستخدام وسائل  البحثإجراء ة الباحث رت لذلك قرّ  املوجودة.  ل اندرا ما تستخدم من قبل الوسائ
 اللغوية العربية يف التعلم على اإللكرتوين.  دريبات الت لتعليما
فوترا مبدرسة مهارة االستماع لطالب الفصل السابع ملعرفة البحث العلمي هي  أهداف أما
يف  " التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلتطبيق و  ملعرفةو  فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان
  "اللغوية العربية التدريبات " لتعليما سائلأتثري تطبيق و  ملعرفةو  التعلم على اإللكرتوين
فوترا فوتري يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة 
إلجابة تلك القضاي، طريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة هي  .سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان
واالختبار )القبلي والبعدي( واملقابلة الطريقة الكمية. وجلمع البياانت استخدمت طريقة املالحظة 
هي طالب الفصل السابع "أ" مبدرسة فوترا فوتري سيما هذا البحث وأما عينة البحث  والواثئق.
 املتوسطة اإلسالمية الموجنان. 
وسائل التعليم "التدريبات وجود أتثري تطبيق أما نتائج حتليل البياانت يف هذا البحث هي 
احلصول فهو  0tأما . tes-Tعلى حصول التحليل برمز ابلنظر اللغوية العربية" يف التعلم على اإللكرتوين 
 H)0(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من  0tألن  1.308و  1.692احلصول هو  ttو  12.631
 مقبولة.  a(H(مردودة والفرضية البدلية 
 
 




































Amirotun Hamidah, 2021. Pengaruh Media Pembelajaran “Latihan Kemampuan Berbasaha 
Arab” dalam Pembelajaran Berbasis e-Learning untuk Meningkatkan Kemampuan 
Mendengar Siswa-siswi Kelas VII Mts Putra Putri Simo Lamongan. 
Pembimbing 1 : Ainun Syarifah, M.Pd 
Pembimbing 2 : Dr. Junaedi, MA 
Kata Kunci  : Media “Latihan Kemampuan Berbahasa Arab”, Keterampilan Mendegar. 
 
Bahasa arab adalah bahasa asing, bukan bahasa ibu. Sehingga untuk menguasainya 
tentu kita menemukan banyak kesulitan dalam mempelajarinya, sehingga dibutuhkan metode 
atau media yang menarik untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Penulis menemukan 
kesulitan dalam mempelajari bahasa arab di kelas 7 MTs. Putra Putri Simo Lamongan 
khususnya dalam maharah istima’. Faktor-faktor yang mempengarauhi kondisi tersebut adalah 
dikarenakan metode pembelajarannya sangat jarang memanfaatkan media yang ada. Sehingga 
peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan penarapan media 
pembelajaran Latihan Kemampuan Bahasa Arab berbasis e-learning. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui keterampilan mendengar siswa-
siswi kelas VII MTs. Putra-Putri Simo Lamongan (2) untuk mengetahui penerapan media 
“Latihan Kemampuan Berbahasa Arab” dalam pembelajaran berbasing e-learning (3) untuk 
mengetahui pengaruh media “Latihan Kemampuan Berbahasa Arab” dalam pembelajaran 
berbasing e-learning untuk meningkatkan keterampilan mendengar siswa-siswi MTs. Putra-
Putri Simo Lamongan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti adalaha meode kuantitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara, tes (pre-test dan post-test), dan dokumentasi. 
Adapun sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII A MTs. Putra-Putri Simo Lamongan. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya pengaruh dalam praktek 
penggunaan media pembelajaran “Latihan Kemampuan Berbahasa Arab” dalam pembelajaran 
berbasis e-Learning berdasarkan analisis menggunakan rumus T-test. Hasil T hitung 
menunjukkan 12,631 dan Ttabel menunjukkan hasil Ttabel 5% = 1,692 dan 1% = 1,308. Artinya 
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 الباب األول 
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
ُيالئِم نظُر اجملتمع يتطور العلم والتكنونوجيا انضرا جانَب عامل املعلوماتية احلديثة حىت 
يف حبث املعلومات وحتصيلها. املعلومات غري متناه من اجلريدة أو السمعّي البصرّي أو اإللكرتويّن 
لكنها عرب شبكة اإلنرتنيت. قال حسب هللا : من اجملال الذي يستفيد استفادة كبرية يف تطور 
علومات من املعلم إىل املتعلم. أما التكنولوجيا هو جمال الرتبية. الرتبية هي عملية االتصال وامل
عنصور املعلومات الرتبوية هي املعلم كمنبع املعلومات والوسائل كتقدمي األفكار أو املواّد الرتبوية 
.)e-‌2واملتعلم. الوسائل قد حصلت أتثري التكنولوجي إىل ما اقرتح فكرًة عن التعليم اإللكرتوين
learning)‌‌
وم التعلم اإللكرتوين بقبول واسع النطاق من جانب ويف الوقت احلاضر، حيظى مفه
اجملتمع العاملي، كما يتضح من تفشي تنفيذ التعليم اإللكرتوين يف املؤسسات التعليمية )املدارس 
 والتدريب واجلامعات(.
فأما العربية هي اللغة السامية الوحيدة اّليت قدر هلا أن حتافظ على وجودها وأن تصبح 
كان ليتحقق هلا ذلك لوال نزول القرآن الكرمي هبا، إذ الميكن فهم كتاب هللا الفهم عاملية، وما  
والبياين إال بقراءته ابللغة العربية. كما أن الرتاث الغىن  الصحيح والدقيق وتذوق إعجازه اللغوي
من العلوم اإلسالمية وأمهات الكتب مكتوبة ابللغة العربية. ومن هنا كان تعلم العربية هدفا 
 3لكل مسلم.
ولكن لتعلم اللغة العربية سوف تواجه جمموعة متنوعة من املشاكل. ويتجلى ذلك يف 
عدد الطالب الذين يشكون من صعوبة تعلم اللغة العربية يف مدارسهم. لذلك، يتطلب األمر 
طريقة مؤكدة وتعليم وسائل اإلعالم حىت يشعر الطالب ابلسهولة والسعادة يف تعلم اللغة 
   "Metode Pengajaran Bahasa Arab"تقدم أمحد فؤاد إفندي احللول يف الكتاب  .العربية
 
 يرتجم من :2
Heru Purnama, E-Learning dengan Media Web Pada Kelas XI MAN Sukoharjo, (Yogyakarta: Fak.Sains dan 
Teknologi), h. 1 
 57-56، ص. 1(، ط2006)القاهىرة: دار النشر للجامعات،  مدخل نظري يف اللغة العربية،عكاشة، حممود، علم اللغة:  3
 



































لتسهيل الطالب يف تعلم اللغة العربية. ومن احللول هي إنشاء بيئة للغة العربية بسمعية وبصرية 
 4اليت ميكن إنشاءها يف هذه احلالة من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات.
اج أنه لتسهيل تعلم الطالب للغة العربية هو ابستخدام وسائل إذن، من هنا ميكن استنت
اإلعالم. عند براون، استخدام الوسائل بشكل جيد يف التعلم يستطيع أن يؤثر فعالية الربامج 
التعليمية. ميكن أن يؤدي االستخدام اإلبداعي للوسائل إيل ترقية نشاط الطالب يف التعلم 
ووفقا جلون م. النون يف الكتاب  ع االهداف املراد حتقيقها.وحتسني أداء الطالب مبا يتوافق م
الذي كتبه األزهر أرشاد يقرتح أن وسائل اإلعالم، وخاصة أدوات املشاهدة ميكن جذب 
الطالب يف التعلم وحتسني فهمهم وتوفري بياانت قوية أو موثوقة وضغط املعلومات وتسهيل 
بعض اآلراء املذكورة أعاله تعطي تفسرياً واضحاً أبن العديد من األشياء حول  5تفسري البياانت.
امتيازات وسائل اإلعالم لتعلم اللغة العربية هي داعمة جدًا ومثرية وفعالة لتعلم اللغة العربية. 
على األقل ابستخدام وسائل اإلعالم التعليمية واستخدام تكنولوجيا املعلومات )يف هذه احلالة 
لم اإللكرتوين( سوف يقلل من بعض االنطباعات عن ردود سلبية اليت كانت خميفة العربية، التع
 .وصفت صعبة ومعقدة وغري جذابة ومملة وهلم جرا
يف ممارسة اللغة، هناك أنشطة االستماع والتحدث والكتابة والقراءة. وتسمى هذه و 
ض الرئيسي من تعليم اللغة هو تنمية والغر  6. األنشطة األربعة يف تدريس اللغة املهارات اللغوية
أحدها الذي مهّم جدا هي مهارة االستماع. مهارة  7وتطوير هذه املهارات اللغوية األربعة. 
حىت اخلرباء يستنتجون أن   8االستماع  هي القدرة على التقاط وفهم ما يسمع من اآلخرين. 
يف حني أن يستند إىل نتائج البحث العلمي و  9مهارة االستماع هي أساس مهارات أخرى. 
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٪ من املعرفة اليت يسمعوهنا وميكن أن 30يثبت أن كثري من الناس ميكن أن تستوعب فقط 
 10٪ من ما استوعبته من تلك املعرفة.25نتذكر فقط 
لرتقية أنشطة الطالب يف مهارة االستماع منها  ُتستخَدم كانت طرق ووسائل خمتلفة
لتدريبات اللغوية العربية يف التعلم علي اإللكرتوين ألهنا ميكن استخدامه لصقل بوسائل اإلعالم ا
 مهارات اللغة العربية بشكل مستقل. 
التدريبات اللغوية العربية هي سلسلة من الوسائل لصقل مهارات اللغة العربية بشكل 
ندونيسيا وبدعم مستقل. مت تطوير هذا اإلعالم من قبل منتدى جممع مدرسي اللغة العربية يف إ
من مركز هداية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مصر. يتكون هذا التدريب من جزأين 
فيديو مع مدة حوايل  1سلسلة املتاحة. لكل سلسلة هناك  100رئيسيني )الفيديو والسؤال(. 
ذه الوسائط أسئلة حول حمتوى مادة الفيديو. ومع ذلك ، مل يتم االنتهاء من ه 10دقائق و  5
بشكل مثايل ، إال حىت السلسلة اخلامسة والعشرين. ستظهر قيمة التدريب تلقائًيا يف هناية كل 
جلسة وسيتم إرساهلا إىل كل بريد إلكرتوين. ميكن تكرار كل جلسة ، سيتم عشوائي عناصر 
 11األسئلة وخيارات اإلجابة تلقائًيا. 
و لكن يف  وفقا ابلطريقة املستخدمةههنا، نعرف أن تعليم مهارة االستماع متنوعة 
املالحظة وجدت الباحثة يف الفصل السابع مبدرسة املتوسطة فوترا فوتري سيما سوغيلباك 
حىت مهملة ألن يف هذه املدرسة لتعلم اللغة نقيصة جدا  االستماعملهارة  كراغكنغ الموجنان
ومن وسائل التعليم  .والكالم )حوار مع اآلخر(العربية دائما مركز على مهارة القراءة والكتابة 
اليت ُتستخَدم يف هذا املدرسة هي وسائل يدوية كوصف الصورة ولعب الكلمات املتقاطعة 
سبب من أسباب هذه املسئلة وغري ذلك بغري استخدام التكنولوجي. و  تطابق صورتني ابلضبط و 
)مثل يف مهارة  طرق التقليديةابستخدام النقيص من طرق املنهج. كثري من طرق املنهج  وه
 حيت جيعل الطالب امللل االستماع يُقرأ األستاذ النص التالميذ مرارا بغري صوت العريب األصلي(
اللغة العربية.  لينشأ محاسة إىل تعلم حيتاج الطالب إىل الطرق اجلديد. والكسالن يف تعلمه
فكانت . عرب وسائل التعليم االستماع طريقة جديدة لتنمية مهارة تستخدم الباحثة فلذلك 
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 سائل أتثري تطبيق و  الباحثة املهتمة لدراسة ومناقشة يف هذا البحث العلمى حتت املوضوع
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب  "التدريبات اللغوية العربية" لتعليما
 .فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنانالفصل السابع مبدرسة 
تبحث الباحثة هذه املوضوع ملعرفة كفاءة الطالب ومسائلهم يف االستماع. وجيعل هذا 
 يف تعلم اللغة العربية.  البحث املرجع للمدّرس يف أتكيد املواد، وإعطاء احلماس الطاّلب 
 
 قضااي البحث  -ب
ت الىت أرادت إجابتها يف هذا ومن خلفية هذا البحث استعرضت الباحثة املشكاال
 :ن تلخيص كمايليأالبحث فيمكن 
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مبدرسة مهارة االستماع لطالب الفصل السابع كيف  -1
 ؟ الموجنان
 ؟ يف التعلم على اإللكرتوين " التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلتطبيق و كيف  -2
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية  " التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلأتثري تطبيق و  كيف -3
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 الموجنان.
 
 أهداف البحث -ج
 :أما أهداف البحث الذي أردت الباحثة الوصول إليها يف هذا البحث العلمي 
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مبدرسة مهارة االستماع لطالب الفصل السابع ملعرفة  -1
 الموجنان
 يف التعلم على اإللكرتوين " التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلتطبيق و  ملعرفة -2
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية  "التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلأتثري تطبيق و  ملعرفة -3







































 منافع البحث  -د
 ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي انفعا بنتائج ما يلي : 
 املنافع النظرية  -1
 أن يكون هذا البحث زيدة اخلزانة واملعارف من انحية اللغة العربية‌(أ
أن يعطي هذا البحث دليال لألساتذة لتغري طريقتهم املناسبة واهتمام كفاءة يف ‌(ب 
 استماعهم. 
 املنافع التطبيقية  -2
 لألساتذة  (1
وإصالحا أن يكون هذا البحث صورا يف تعليم مهارة االستماع لدرس اللغة العربية  -
 يف طريقة تعليمهم يف املستقيل.
 للطالب (2
 لزيدة محاس الطالب يف تعلم اللغة العربية -
 للباحثة  (3
لطالب ا ملراجعالبحث أساسا  االتطبيقية  أن تكون نتيجة هذه ترجو الباحثة هبذ  -
)التدريبات اللغوية وسائل التعليمية السمعية البصرية  ستخدامخصوصا يف جمال ا 
 . ستماعلرتقية مهاراة اال العربية(
 
 جمال البحث وحدوده -ه
 أما حتديد هذا البحث يتكون على ثالثة حدود، وهي : 
 احلدود املوضوعية  (1
باستخدام  تعليم اللغة العربية االستماع العلمي يف مهارة بحث حددت الباحثة هذا ال      
التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع. يف  " التدريبات اللغوية العربيةليم "وسائل التع
فوترا مبدرسة  قامت الباحثة هذا البحث حتت املوضوع التحيات والتعارف يف الفصل السابع
 .فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 



































 احلدود الزمانية (2
 .2021-2020السنة الدراسي أجرى هذا البحث العلمي يف 
 احلدود املكانية  (3
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مدرسة أجرى هذا البحث العلمي يف 
 اليت تعلمها اللغة العربية. املتوسطة . واختار هذه املدرسة كوهنا من املدارس الموجنان
 
 توضيح بعض املصطلحات - و
 لتعليم ا سائلأتثري تطبيق و   لالجتناب عن األخطاء يف فهم موضوع هذا البحث
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل  "التدريبات اللغوية العربية"
شرحت الباحثة مصطلحات  فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنانالسابع مبدرسة 
 البحث عن هذا البحث كما يلي : 






















َدَث أَترِثرياً اَبلِغاً أت – يُ َؤثُِّر  –مصدر من )أَث ََّر  ِثريرٌ( مبعىن َأحر
َدَث َوقرعاً  َا تُرِيُد َأنر   -يف نُ ُفوِس احلَاِضرِيَن : َأحر ََتررَتَِق َكَأهنَّ
َها ِلرَتَى  أتثري  كالمها يف َعَواِطِفي.)جربِان خ.  نَ ي ر ِبَعي ر
واملقاصد يف هذا البحث هو أتثري استخدام   12جربِان(
 الوسائل لرتقية مهارة االستماع. 
التطبيق عند احملدثني: هو السعي إىل استمالة الشخص 
  13. أو االشخاص الذي يرغب يف استعماهلم
، هو الوسيط "medium" الالتنية تسمىوأما يف اللغة 
ومعىن الآلخرين هي  14الرسالة من املرسل اىل مستقبلها.
كل األدوات الىت يستخدمها املعلم ملساعدة الطالب يف 
 ".التدريبات اللغوية العربية" فهم الدراسة كانت
 
 (2011عبد الغىن أبو العزم، املعجم الغىن، )مكتبة الشاملة،  12
 461-460عريب ، دار املشرق  ص.  –لوئيس معلوف و براند طتتل الياسوعي، على مجيع احلقوق حمفوظة، الطبعة اخلامسة و األربعون ، قاموس منجد عرىب   13
 يرتجم من: 14
 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), h. 2 
 
















































































هي سلسلة من الوسائل لصقل  التدريبات اللغوية العربية
مهارات اللغة العربية بشكل مستقل. مت تطوير هذا 
اإلعالم من قبل منتدى جممع مدرسي اللغة العربية يف 
إندونيسيا وبدعم من مركز هداية لتعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا، مصر. يتكون هذا التدريب من جزأين 
سلة املتاحة. لكل سل  100رئيسيني )الفيديو والسؤال(. 
 10دقائق و  5فيديو مع مدة حوايل  1سلسلة هناك 
أسئلة حول حمتوى مادة الفيديو. ومع ذلك ، مل يتم 
االنتهاء من هذه الوسائط بشكل مثايل ، إال حىت 
السلسلة اخلامسة والعشرين. ستظهر قيمة التدريب تلقائًيا 
وين. يف هناية كل جلسة وسيتم إرساهلا إىل كل بريد إلكرت 
ميكن تكرار كل جلسة ، سيتم عشوائي عناصر األسئلة 
 15وخيارات اإلجابة تلقائًيا. 
 16مبعىن رفع أو حّسن.  )ترقية – يرّقي  – رق (مصدر من 
أما ترقية يف هذا البحث فهي احملاولة الشديدة يف عملية 
التعليم لنيل املقصود التدريس الذي راجي به املعلم أو 
 . سواه
املهارة هي األداء املتقن القائم على الفهم واالقتصاد يف 
الوقت واجلهد. واملهارة اللغوية هي أنشطة االستقبال 
أنشطة التعبري اللغوي املتمثلة يف القراءة واالستماع و 
 17اللغوي املتمثلة يف احملادثة والكتابة. 
 
 ي حسن كرئيس جممع مدرسي اللغة العربية إبندونيسياشرح مك 15
 2يوسف مألف، املعجم اللغة العربية، ص  16
 41(، ص. 2011، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، مداخل تعليم اللغة العربية: دراسة مسيحية نقديةأمحد عبده عوض،   17
 



































مهارة االستماع  هي القدرة على التقاط وفهم ما يسمع 
حىت اخلرباء يستنتجون أن مهارة   18من اآلخرين.
يف حني أن  و19االستماع هي أساس مهارات أخرى.
يستند إىل نتائج البحث العلمي يثبت أن كثري من الناس 
من املعرفة اليت يسمعوهنا  ٪30تستوعب فقط ميكن أن 
من ما استوعبته من تلك  ٪25وميكن أن نتذكر فقط 
يف هذا البحث، تبحث الباحثة عن مهارة  20املعرفة.
فوترا فوتري مبدرسة االستماع لطالب الفصل السابع 
 سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان.
 
 الدراسات السابقة -ز
هي وسيلة جديدة ينشأها جممع ُمَدّرِِسي اللغة "التدريب اللغوية لبعربية" وسائل التعليم 
متشاهبة  . ولكن، هذه الوسائلاذًا هذا هو البحث االول هلذه الوسيلةالعربية إبندونيسيا. 
 بوسائل أخرى تتضمن ابلسمعية البصرية. من البحث العلمي اليت حبثها حتت املوضوع : 
 ”autoplay“فعالية تطبيق وسائل التعليم ملهارة االستماع ابستتخدام :  عاملوضو  (1
 21لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانوية بويواليل. 
 حممد فؤاد أحسن اللسنسي:   الباحث 
 بحث العلميال:    نوع البحث
 تعليم اإلسالمية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية :   كلية ال
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  (2016، جوكجاكارات: جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية) بويواليل
 



































 احلكومية جوكجاكارات 
 2016: ‌  سنة ال
ث أما يف حبوهذا البحث العلمي يعين  حممد فؤاد أحسن اللسنسيالفرق بني حبث علمي 
ملهارة االستماع  وسائل التعليمتطبيق عن فعالية يبحث  حممد فؤاد أحسن اللسنسي
أتثري تطبيق  عن يبحث  العلم ، أما هذا البحثحلصول الدرس ”autoplay“ابستتخدام 
لرتقية مهارة االستماع  يف التعلم على اإللكرتوين " التدريبات اللغوية العربية"لتعليم ا سائلو 
 .الموجنانفوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية لطالب الفصل السابع مبدرسة 
املشاكل :  ”youtube“تعلم مهارة االستماع ابستخدام وسائل التعليمية املوضوع :  (2
 22. ولواحلل
 محيدة ومرسية :   الباحثة 
 البحث العلمي:   نوع البحث 
 : شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية    كليةال
‌فاالعكاراي  
 2020:   سنة ال
 محيدة ومرسيةث أما يف حبوهذا البحث العلمي يعين  محيدة ومرسيةحبث علمي الفرق بني 
املشاكل :  ”youtube“تعلم مهارة االستماع ابستخدام وسائل التعليم  عنيبحث 
أما تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية فاالعكاراي. و ول لطالب شعبة واحلل 
يف  التدريبات اللغوية العربية"" لتعليما سائلأتثري تطبيق و  عن يبحث العلم هذا البحث
فوترا فوتري لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة  التعلم على اإللكرتوين
 سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان.
أتثري استخدام وسائل التعليم "السمعية والبصرية" لرتقية فهم مهارة املوضوع :  (3
 23االستماع لطالب فصل السابع مبدرسة دار العلوم املتوسطة واتس مسارانج. 
 
 (2020جامعة اإلسالمية احلكومية فاالعكاراي، )فاالعكاراي:  : املشاكل واحللول ”youtube“تعلم مهارة االستماع ابستخدام وسائل التعليمية محيدة ومرسية،  22
جامعة )مسارانج:  رانجأتثري استخدام وسائل التعليم "السمعية والبصرية" لرتقية فهم مهارة االستماع لطالب فصل السابع مبدرسة دار العلوم املتوسطة واتس مساأمحد فكر نصر هللا،  23
 ( 2017يساعا اإلسالمية احلكومية مسارانج، وال
 



































 نصر هللا أمحد فكر :   الباحث
 بحث العلميال:   نوع البحث 
 تربية والتعليم جبامعة واليساعا مسارانج:   كلية ال
 2017: ‌ سنة ال
  أتثري استخدام وسائل التعليم "السمعية والبصرية" عنيبحث  أمحد فكر نصر هللا ث يف حب
لرتقية فهم مهارة االستماع لطالب فصل السابع مبدرسة دار العلوم املتوسطة واتس 
التدريبات اللغوية لتعليم "ا سائلأتثري تطبيق و  عن يبحث العلم هذا البحثو . مسارانج
لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة  لم على اإللكرتوينالعربية" يف التع
. والفرق بينها يعين يف هذا البحث علمي، توسطة اإلسالمية الموجنانفوترا فوتري سيما امل
أسئلة  10دقائق و  5فيديو مع مدة حوايل  تستخدم الباحثة وسائل التعليمية اليت فيها
. وأما يف البحث العلمي الذي يبحث أمحد فكر نصرهللا لوسائل حول حمتوى مادة الفيديو
 . أسئلة حول حمتوى مادة الفيديو دون قط التعليم اليت يستخدمها هناك فيديو ف
 
 خطة البحث -ح
 التالية:  ابخلطوات  أبواب  مخسة إىل فيه الباحثة رتبت العلمي، البحث هذا إطالع يف تسهيال
 وأهداف البحث، وقاضيا البحث، خلفية على تشتمل املقدمة وهي:  األول الباب  -1
 املصطالحات، بعض توضيح  و  وحدوده،  البحث وجمال البحث، ومنافع البحث،
 .البحث وخطة السابقة، والدراسية
 :  وهو فصول ثالثة من الباب  هذا ينقسم النظرية، الدراسة:  الثاين الباب  -2
تعريف مهارة االستماع، وأمهية مهارة مهارة االستماع وهي تشتمل من ‌(أ
االستماع، وعناصر عملية االستماع، وأنواع االستماع، وأنواع املستمعني، 
الغرض من تعليم مهارة الستماع، وتنمية مهارة االستماع، و ومعوقات ا
توجيهات عامة لتعليم االستماع، ولعوامل اليت تساعد على تعلم ، و االستماع
 االستماع. 
 



































تعريف الوسائل التعليمية، وأساس النظرية يف وسائل التعليم وهي تشتمل من ‌(ب 
ىف خصائص الوسائل التعليمية، واملعايري العامة استخدام الوسائل التعليمية و 
 التعليمية. وسائل الاستخدام  وأمهية اختيار الوسيلة التعليمية 
تعريفها،  وهي تشتمل من التدريبات اللغوية العربية""التعليمية وسائل ‌(ج
 ومنافعها، وخطوات االشرتاك يف استعماهلا. 
جمتمع البحث و  ،فروض البحثو  ،نوع البحثوهي  البحث طريقة:  الثالث الباب  -3
 طريقة حتليل البياانت. و  البحث، وبنود ،طريقة مجع البياانت و  ،وعينته
 التدريبات اللغوية العربية""  لتعليما سائلأتثري تطبيق و  على يشتمل:  الرابع الباب  -4
فوترا يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان.







































 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية
 االستماعالفصل األول : مهارة 
التدريس وفقا لتطور اللغة الطبيعية يف البشر، أي أن كل طفل سوف تبدأ يف تطوير لغته من 
السمع واالهتمام مث تقليد. فإنه يدل على أن القدرة على السمع / االستماع جيب أن تبىن أوال، مث 
 القدرة على تقليد الكالم، مث جوانب أخرى مثل القراءة والكتابة. 
 مهارة االستماع تعريف  -أ
املهارة هي األداء املتقن القائم على الفهم واالقتصاد يف الوقت واجلهد. واملهارة 
اللغوية هي أنشطة االستقبال اللغوي املتمثلة يف القراءة واالستماع وأنشطة التعبري اللغوي 
وهو  تعلقة،خرباء اللغويت مييزون ثالثة مصطلحات موللسمع  24املتمثلة يف احملادثة والكتابة. 
قبول األذن إىل تردد الصوت من مصدر معني السمع واالستماع واالنصات. أما السمع هو 
عملية تتطلب . وأما االستماع هو مثل مساع صوت طائرة أو قطار ،دون أي اهتمام متعمد 
. وأما املعلمني واحملاضرين شرح مثل االستماع إىل  ،اهتماما خاصا وتعمدا ملا يتم االستماع إليه 
الذي يتطلب املزيد من الرتكيز واالهتمام ابستمرار لتحقيق االنصات هو طبقة فوق االستماع 
 25أهداف معينة. إنه مثل االستماع إىل القرآن واخلطبة.
 أما معىن االستماع عند اخلرباء :
الصوت والفهم هو التعرف على االستماع  وفقًا لعلي أمحد مدكور، فإن املقصود من (1
 26ملسموعة. والنقد والتقييم للمواد ا تطبيقوالتحليل والتفسري وال
قدرة الشخص على هضم وفهم الكلمات أو  وه وفقا ألوىل النهى، أما مهارة االستماع  (2
 27اجلمل اليت يتحدث هبا شريك خطاب معني أو إعالمي معني.
 
 41(، ص. 2011، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، مداخل تعليم اللغة العربية: دراسة مسيحية نقديةأمحد عبده عوض،   24
 85-83(، ص. 2006علي أمحد مدكور، تدريس فنون  اللغة العربية، )القاهرة: دار الفكر العريب،  25
 84مدكور، نفس املراجع، ص. علي أمحد  26
 يرتجم من :  27
Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), h. 74. 
 



































هو قدرة واحدة يف استيعاب وفهم الكلمات أو وفقا ألجيف هرماوان، مهارة االستماع  (3
اجلمل اليت يتحدث هبا زمالء العمل أو بعض وسائل اإلعالم ملعرفة الفرق بني عناصر 
 28وعناصر تتعلق مبخارج.( فومنالصوت )
 
 أمهية مهارة االستماع  -ب
سيلة اليت اتصل هبا االنسان يف مراحل أما االستماع أمهية عظيمة يف حياتنا، ألنه كالو 
حياته األوىل ابآلخرين. عن طريقه يكتسب املفردات ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكب ويلتقي 
األفكار واملفاهم. وعن طريقه أيظا يكتسب املهارات األخرى للغة كالًما وقراءة وكتابة. إن 
 29قراءته وكتابته. القدرة على متييز األصوات شروط أساسية لتعليمها، سواء ل
متثل مهارة االستماع الوجه اآلخر ملهارة احلديث ومنهما معا يتحدد طرفا عملية االتصال 
واملستمع. وميثل االستماع وسيلة أساسية  –املستقبل أو املتحدث  –الرئيسني، املرسل 
 وترجع أمهية االستماع إىل :  30للحصول على املنبهات اخلارجية. 
 السمع أسبق حواس العقل إىل وصل اإلنسان ابلكون  ▪
 يتسم السمع ابلقدرة على الشمول واإلحاطة ▪
 ميكن للفرد أن يعيش بفضل حاسة السمع إذا فقد حاسة البصر  ▪
 –أساسي للنمو اللغوي إضافة إىل اكتساب خريات اآلخرين االستماع إىل شريط  ▪
 اكتساب معلومات جديدة 
 31التقييم والفهم.  –أتكيد األمهة  –حتسني العالقات  ▪
 
 عناصر عملية االستماع  -ج
 وحتدد عناصر عملية االستماع يف : 
 املتحدث  (1
 
 يرتجم من : 28
Acep Hermawan, Ibid, h. 130 
 147(، ص. 1989جامعة املنصورة مصر، رشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهج و أسالبه، )مصر:   29
 12(، ص. 2013، )عمان: دار يفا العلمية للنشر والتوزيع، االستماع واحلوار فنون املقابلة املثاليةحممود منصور،  30
 12(، ص. 2013، )عمان: دار يفا العلمية للنشر والتوزيع، االستماع واحلوار فنون املقابلة املثاليةحممود منصور،  31
 



































 الرسالة  (2
 املستمع  (3
 اإلدراك  (4
 بيئة االستماع  (5
 التشويش (6
 رجع الصدى (7
 
 أنواع مهارة االستماع  -د
ميارسها اإلنسان يف حياته وميكن أن نذكر بعضها فيماهناك أنواع كثرية لالستماع 
 32يلي :
 االستماع املركز  (1
هو استماع يقظ ميارسه اإلنسان يف حياته يف التعليم واالجتماعات الرمسية، 
املعاين ويفهمها بدقة وتركيز واالستماع إىل احملاضرات، ويف هذا النوع يركز املستمع على 
 واليستغىن عن هذا النوع يف حياته. 
 االستماع غري املركز  (2
أو ما يسمى ابالستماع اهلامشي غري املؤثر، وهو نوع من االستماع شائع ومنتشر 
يف احلياة مثل : االستماع إىل املذيع أو التلفاز. وهذا النوع إذا أردان أن حنوله إىل 
املتحدث أن جيذب املستمعني حبالوة أسلوبه وطالوة عرضه وقدرته  االستماع مركز فعلى
على التشويق واإلاثرة فهو إن فعل ذلك شد انتباه املستمعني ودفعهم إىل اىل الرتكيز 
 واالستماع ملا يقول. 
 االستماع املتبادل  (3
هو الذي يكون فيه األفراد مشرتكني يف املناقشة حول موضوع معني، فيتكلم 
ع إليه الباقون، مث يتكلم غريه وغريه وهكذا، ويف أثناء احملادثة أو املناقشة واحد ويستم
 تساؤالت من املستمعني ويقوم املتكلم ابلرد عليها وتوضيحها. 
 
 56-55(، ص. 1992)ريض : دار السالم للنشر والتوزيع، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد عليان،  32
 



































 االستماع التحليلي  (4
وهذا حيتاج إىل اخلربة سابقة عند املستمع يستطيع بواسطتها أن خيضع الكالم 
فيما مسعه من املتكلم، وقد يكون مامسعه ضد خربته  املسموع هلذا اخلبىرة، فيفكر املستمع
 الشخصية أو خيتلف عنها. وعندئذ أيخذ املستمع يف حتليل مامسع وما يسمع.
 االستماع الناقد (5
وهذا النوع اتبع للنوع السابق، فقد حيلل املستمع مايسمع ويكتفي هذا والينقد، 
مناقشة مامسعه من التحدث وإبداء وقد ينقد مامسعه بعد حتليله، وهو يقوم على أساس 
الرأي فيه ابملوافقة أو خمالفة، وكما قلنا هذا النوع يلزمه ربط الكالم املسموع ابخلربات 
 السابقة والرتكيز على الكالم املسموع مع اليقظة واالنتباه. 
 االستماع من أجل احلصول املعلومات (6
فة أو حتصيل وهذا النوع له هدف واضح، فهو يكون من أجل اكتساب معر 
معلومات، ويكون يف الدروس التعليمية، ويف االستماع لشخصية مرموقة، أو لسماع 
األخبار من أجزهة املذيع أو التلفاز. وهذا النوع حيتاج إىل الرتكيز واليقظة واالنتباه 
 الستيعاب أكرب قدر ممكن من املعلومات املراد احلصول عليها.
 االستماع من أجل املتعة والتقدر (7
وهذا النوع يكون يف حالة اإلعجاب بشخص معني، فيستمع اإلنسان إليه وهو 
مستمتع بكالمه، ومقدار لشخصية املتكلم. وهذا النوع يتضمن : )أ( االستماع مبحتوى 
املادة املسموعة، وتقدير ما يقدمه املتكلم. )ب( االستجابة التامة عن رغبة وميل املوقف 
حتديد منهج املتكلم يف التحدث وميزاته، وذلك من الذي جيري فيه االستماع. )ج( 
 خالل مايقدمه للسامعني.
. االستماع من أجل احلصول املعلوماتويف هذا البحث، تستعمل الباحثة النوع السادس وهو 
فيديو الذي جيب  1ألن الباحثة يبحث عن وسائل التعليم التدريبات اللغوية العربية فيها 
 لإلجابة األسئلة حول املواد فيديو يف تلك الوسائل.التالميذ يف مشاهده 
 
 أنواع املستمعني -ه
 



































مستمع مصغ : وهو املستمع الذي يصغي أبذنيه ويتدبر بعقله كل ما يسمعه وحيلله  (1
 ويصنفه ويقيمه. 
 املستمع املتظاهر أو املدعي : وهو الذي يظهر استماعه وانتباهه ليس مع املتحدث. (2
: وهو الذي يدخل قي دائرة هذا املوضوع األفراد األاننيون املستمع الذايت أو األانئي  (3
 الذين ال حيبون سوى أنفسهم واليرون سواها. 
املستمع احملدود األمهية :وهو الذي يصغي ملوضوع احلديث الذي يدخل يف نطاق اهتمامه  (4
 فقط.
املستمع الفضويل وهو مستمع غري هادف يعطي انتباهه لكل مايود معرفته مما يرضيه  (5
 33ضوله عن األشخاص واألشياء واألحداث. ف
 
 معوقات االستماع - و
تتمثل معوقات االستماع يف فقدان اهلدف وتفاهدة احلديث وامليل لالنتقاد والتشويش 
 34وعدم الصرب والسحران.
 
 تنمية مهارة االستماع  -ز
 ميكن تنمية مهارات االستماع بثالث طرق وهي : 
 تنمية القدرة على التذكر  (1
وذلك بتنظيم املعلومات وهقظها يف شكل تتابعي أو مسلسل واستخدام األساليب 
 املختلفة لتقويه القدرة على التذكر والتخيل والصور الذهنية
 االستفادة من طيبة البناء املعريف للفرد  (2
 وهي أن تتعرف على طبيعة الثقافة السائدة مبكونتها املختلفة
 االلتزام ابلقواعد املرشدة االستماع اجليد (3
 
 15(، ص. 2013، )عمان: دار يفا العلمية للنشر والتوزيع، االستماع واحلوار فنون املقابلة املثاليةحممود منصور،  33
 16حممود منصور، نفس املرجع، ص.  34
 



































تالقي أتثري العوامل اليت تؤثر على االنتباه مثل العوامل  –االنتباه للمتحدث  –واليت منها 
االنتباه  –الصمت  –مراعة اللغة اللفظية  – والبيئة  –والطبيعة والفسيولوجية  –النفسية 
التوافق  –التجاوب  –املتابعة  –االهتمام ابلتعبريات غري اللفظية  –لتأثري عامل السن 
جتنب تصنيف املتحدث أو إصدار األحكام  –جتنب السرعة يف االستنتاج أو التقومي  –
 35جتنب حماولة إجياد أخطاء يف طريقة إلغاء املتحدث.  –القطعية عليه 
 
 الغرض من تعليم مهارة االستماع -ح
 :تعليم مهارة االستماع هيما الغرض من أ
 الستماع إىل اللغة العربية دون اخلوض يف قواعد اللغةا (1
 يف سياق احملاداثت اليومية  املفردات العربية وتكون قادرة على التمييز بينها  مساع (2
 .معرفة التغيري يف معىن الكلمة وفقا للتغيري يف شكل الكلمة (3
 .تيب يف كلمات ذات معىنابللغة العربية لرت  فهم استخدام شكل كلمة )صغة( (4
  مؤنث والوقت والفعل )ماضي ومضارع وأمر( -مذكر  فهم استخدام (5
 الثقافة العربية  فهم املعاين املتعلقة مبختلف اجلوانب (6
 36الظرف فهم ما يعنيه املتحدث عند التعبري عن (7
 
 توجيهات عامة لتعليم االستماع -ط
 القدوة (1
 التخطيط للدرس (2
 اهليئة للدرس  (3
 االتصالتعدد خطوط  (4
 حتديد املهارات  (5
 مراعاة ظروف الدارسني (6
 
 18-17ص.  نفس املرجع،حممود منصور،  35
 34(، ص. 2013القيد: لتعليم مهارة االستماع، )ماالنج: طبعة جامعة مالكي اإلسالمية احلكومية، حممد علي كامل وحممد صالح الدين،  36
 



































 وضوح النطق  (7
 تنمية القدرة على االنتباه  (8
 تعدد مرات االستماع (9
 37فرتات التوقف (10
 
 العوامل اليت تساعد على تعلم االستماع  -ي
 أما العوامل اليت تساعد على تعلم االستماع على ما يلي : 
األذن تعددت وتنوعت وقتحت اجملال أن األجهزة واملستحداثت العصرية اليت تالحق  (1
 للمتعلم ألن خيتار منها ما يناسبه. 
أنه تنافسا بني هذه األجهزة يف تقدمي املادة اليت تثري االنتباه، وتشوق املستمع، بل  (2
 تساعده على أن يفهم ما يسمع. 
دا أن عملية املناقشة الفردية واجلماعة جترب املستمع على أن يكون متابعا ملا يقال وانق (3
 ملا يسمع وإبداء الرأي. 
أن العملية التعليمية قد انتقل جزء منها إىل وسائل التعليمية وابالتايل زادت الفرصة أمام  (4
 التلميذ لكي ميارس االستماع أكثر. 
كثرة التدريب على االستماع ليس من جانب معلم اللغة العربية فحسب، وإمنا من  (5
 جانب بقية مدرس املواد األخرى. 
بية من برامج االستماع، تعين إن اللغة العربية فادة مما كتب يف اللغات األجنحماولة اإل (6
مبفرداهتا الكثرية والرتادف املوجود بينها تتيح لواضع تلك االختبارات تنمية جانب 
 االستماع مبا فيه من مهارات متنوعة.
 38االنتباه مبا يتضمنه من عوامل مساعده تؤثر على زيدة فعاليته.  (7
جه أن فن االستماع أصعب من بقية الفنون اللغة األخرى، ألنه يتطلب واستنتا
مهارات القراءات ويزيد عليها مهارات االستماع اخلاصة، ولكن من املمكن أن ينمو 
 االستماع، ويزداد تقدما لدى الفرد املتعلم من حيث فهم جوانب السابقة. 
 
 150ص.  (،1989ة والعلون والثقافة، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبيالرابط: -تعليم العربية لغري الناطقني هبا،) ايسكو رشدي أمحد طعيمة، 37
 .98-97(، ص. 1996)مصر: مكتبة النهضة املصرية، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية، إبراهيم حممد عطا،  38
 




































 وسائل التعليم :  الفصل الثاين
 التعليم تعريف وسائل  -أ
هي وسيط أو رسول من املرسل إىل املتلقي للرسالة.  وسائل التعليم يف اللغة العربية،
عندما تفهم بشكل عام هي وسائل إعالم  وسائل التعليم( إن 1971ويقول جريالش و إيلي )
بشرية أو مادية أو أحداث تبين ظروفا جتعل الطالب قادرين على اكتساب املعرفة أو املهارات 
الوسائل واقف. وهبذا املعىن، فإن املعلمني والكتب املدرسية والبيئات املدرسية هي أو امل
يف عملية التدريس والتعلم مييل  الوسائل التعليمية. وبشكل أكثر حتديداً، فإن فهم التعليمية
و إىل أن يُفسَّر على أنه أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو إلكرتونية اللتقاط املعلومات املرئية أ
 39اللفظية أو معاجلتها أو إعادة ترتيبها. 
هي كل  التعليم(، مما يشري إىل أن تعلم وسائل 1996روسي وبريدل )أما عند 
األدوات واملواد اليت ميكن استخدامها ألغراض تعليمية، مثل اإلذاعة والتلفزيون والكتب 
والصحف واجملالت وهلم جرا. ووفقًا لروسي، فإن أدوات مثل اإلذاعة والتلفزيون إذا 
ليست أداة أو  تعليمللربامج التعليمية هي وسيلة للتعلم. ومع ذلك، فإن وسائل ال هااستخدمت
 40فحسب، بل هي أشياء أخرى تسمح للطالب ابكتساب املعرفة.مادة 
أن (AECT) دد مجعية التعليم وتكنولوجيا االتصاالت حت ابإلضافة إىل الفهم أعاله،
 educationالوسائط هي مجيع األشكال الالزمة لعملية توزيع املعلومات. يف حني أن
assosciation (NEA)  قراءة أو ونظرا و  ان أن تكون مسعيعرف على أهنا الكائنات اليت ميك
حتدث جنبا إىل جنب مع األدوات اليت تستخدم بشكل جيد يف أنشطة التدريس والتعلم 
 41ميكن أن تؤثر على فعالية الربامج التعليمية.و 
شيء يوجه الرسالة  يه الوسائل التعليميةمن هذه التعريفات ميكن استنتاج أن فهم 
وميكن أن حيفز العقل ومشاعر واستعداد الطالب وذلك لتشجيع عملية التعلم فيه. إن 
 
 يرتجم من :  39
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3 
 يرتجم من : 40
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama, 2009), h. 205 
 يرتجم من : 41
Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 11 
 



































سيمكن الطالب من التعلم بشكل أفضل وميكن أن  لوسائل التعليماالستخدام اإلبداعي 
 حيسن أدائهم وفًقا لألهداف اليت يريدون حتقيقها. 
 
 ة م الوسائل التعليمياستخداأساس نظرية يف  -ب
  خلربةاكتساب املعرفة واملهارة وتغيري ملوقف والسلوك حتدث بسبب التفاعل بني ا 
هناك ثالث مستويت Brunner)  )وأما عند برونري  ،يف الزمان القدمي شاهداليت  خلربة اجلديدة اب
 : رئيسية من الوسائل التعليمية وهي
 هي جبعل مباشرة على مفهوم من معىن كلمة ،ربة املباشرةاخلاملستوى األوىل :  (1
أن كلمة ما مستفيدة من الرسم والتصوير و الصورة ، وهي اخلربة الصوريةاملستوى الثانية :  (2
على الرغم من الطالب مل يتّموا الربط لتقدمي الكلمة ويستطيعون أن يعلموا  ،أو الفيلم
 ويفهموها من الرسم والتصوير والصورة أو الفلم.
يقرأ الطالب )أن يسمع( على الصورة الذهنية ويطابقوهنا وهي التجريدية الثالثة :  املستوى (3
بتجربتهم  يف جعل الكلمة. وثالث مستويت جتريبية ويتفاعل يف حماولة  اكتساب "اخلربة" 
)املعرفة واملهارة واملوقف(. ومستويت اخلربة يف اكتساب نتائج التعليم املذكورة ابعتبارها 
واملعلم يصب رسالة ، صال واملواد اليت نقلها للطالب وتقنوها تسمى الرسالةعملية االت
وكمصب الرسبلة. والطالب كمتلقني ويفسرون الرموز حىت يفهموا الرسالة من املعلم 
   42والطالب وصفها علي الصورة التالية. 
   
 خصائص وسائل التعليم  -ج
تدل على سبب وسائل اعليمىي  خصائص يقدم ثالث ( 1971جرالج و ايلي )
اليت قد ال تكون قادرة أو غري فعالة من التعليم وما ميكن القيام به من قبل وسائل ها استخدام
 43: قبل املعلمني
 
 مرتجم من: 32
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2003 ) Hal. 120 
 يرتجم من : 43
 



































 ميزات التثبيت  ▪
تصف هذه امليزة قدرة الوسائط على تسجيل حدث أو كائن وَتزينه وحفظه وإعادة 
وإعادة ترتيبه ابستخدام الوسائط مثل التصوير بنائه. ميكن فرز احلدث أو الكائن 
 الفوتوغرايف وشريط الفيديو والشريط الصويت واألقراص احلاسوبية واألفالم. 
 ميزات متالعبة  ▪
حتويل حدث أو كائن ممكن ألن الوسائط هلا خصائص متالعبة. ميكن تقدمي األحداث 
ابستخدام تقنيات تسجيل  اليت تستغرق أيًما للطالب يف غضون دقيقتني أو ثالث دقائق
الفاصل الزمين. على سبيل املثال ، كيف ميكن تسريع عملية الريقات اليت تصبح شرنقة 
 مث تصبح فراشات بواسطة تقنيات التسجيل الفوتوغرافية هذه. 
 ميزات التوزيع ▪
تسمح بنقل كائن أو حدث عرب الفضاء ويف نفس  التعليماخلصائص التوزيعية لوسائل 
ض احلدث على عدد كبري من الطالب ذوي اخلربة املماثلة نسبيا لتحفيز الوقت يتم عر 
احلدث. يف الوقت احلاضر، ال يقتصر توزيع الوسائط على فصل واحد أو عدة فصول 
يف املدارس داخل منطقة معينة ، ولكن أيًضا ميكن توزيع الوسائط مثل تسجيالت الفيديو 
 ملكان املطلوب يف أي وقت.والصوت وأقراص الكمبيوتر على مجيع زواي ا
 
 املعايري العامة ىف اختيار الوسيلة التعليمية -د
 كما كشفه سوفرنو وهي كمايلي: , كيفية وخطوات يف اختيار الوسيلة التعليمية ❖
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية -
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابلطريقة استعملها املعلم -
 ابملادة الدراسية اخرت الوسائل اليت تناسب  -
 44اخرت الوسيلة جديدة.  -
 
  Azhar Arsyad, ibid, h. 12-14 
 مرتجم من: 30
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pemberlajaran Bahasa Arab, 
(Malang : UIN Maliki Press, 2012 ) Hal. 115. 
 



































ل التعليم املعينية كما ذكرة عبد العليم إبراهيم وهي ائوأما إرشادات عامة يف استخدام وس ❖
 كما يلي: 
وأنمل  ، إذا اشرتكوا يف اختبارها وإنتاجها ، وفائدهتا للتالميذ تزداد أمهية هذه الوسائل -
 .تكرةأن جندها يف املدراس صورا ومناذج منوعة مب
ينبغي أن تعرض هذه الوسائل عندما متس احلاجة وأن تعبد بعد  استنفاد أغراضها  -
و إال كانت ملهاة التالميذ ويسمح ابستمرار عرض الوسائل, اليت متتد فائدهتا 
 للتالميذ.
 يرعي يف عرضها على التالميذ أن تكون يف وضع مناسب هلم مجيعا.  -
 د والغموض. جيب أن َتلو الوسائل احلسية من التعقي -
جيب أن تكون الوسائل املعينة مسايرة املراحل النمو: فنبدأ بذوات األشياء إن  -
 مث تنتقل إىل الرسوم والصور وهكذا. أمكن وبنماذجها اجملسمة
ورمبا زادت أعباءة وهلذا جيب على  وسائل التعليم التعىن عن املدرس ولكنها تعينه  -
حني إعداده الدروس وأال يضن  اجلهد والدراسيةاملدرس أن يوليها نصبيا كبريا من 
 أن يف عرضها ما تعىن عن الشرح.
أو ، جيب أن تكون املدرسة على صلة دائمة إبدارة الوسائل اليت أنشأهتا الوزارة -
فيتم تبادل  ،أعدهتا املنطقة لتنتفع إبنتاجها وجتارهبا ولتزود هذه اإلدارة مبقرتحتها
 45املنفعة.
 
 التعليم وسائل أنواع  -ه
بشكل العام، تنقسم وسائل التعليم نوعني كبريين. ومها الوسائل التكنولوجيا والوسائل 
لو كانت نوعية وتكنوكية وسائل التعليم احلديثة كثرية، وأساسيا تنقسم وسائل  46التقليدية.
  47التعليم للغة ثالثة أنواع، وهي:
 
 435(  ص: 2008عبدالعليم إبراهيم, املودة الفين املدرسي اللغة العربية, )القاهرة: دار املعارف,   45
  يرتجم من :  46
Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 
2011), h. 115 
 يرتجم من : 47
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 23 
 



































الوسائل البصرية، منها عن طريق فائدة العني . منها: الكتاب املدرسي وما أشبهه،  (1)
ة والسبورة وملحقاهتا، واللوحات اجلدارية وما أشبهها، والصورة املفردة واملركب
 واملسلسلة، والبطاقات وغري ذلك.
وهي اليت منها عن طريق فائدة األذن، منها: املذيع والتسجيالت ، الوسائل السمعية (2)
 الصوتية وغريمها. 
وهي اليت يستفاد منها عن طريق فائدة العني واألذن معا، الوسائل السمعية والبصرية،  (3)
سجلة والتمثيالت املتلفزة وغري منها: التلفاز والصور املتحركة والدروس النموجية امل 
 ذلك.
 التعليم استخدام وسائل  أمهية - و
 يتم تطوير مواد التدريس بناء على نظرية التصميم التعليمي، حبيث ميكن أن تكون
النتائج فعالة يف مساعدة املتعلمني على حتقيق أهداف التعلم. املواد التعليمية ووسائل اإلعالم 
السمعية البصرية هلا مكانة هامة جدا، وهناك ثالثة أسباب على األقل ملاذا املواد التعليمية هلا 
 : مكانة هامة، وهي 
 ابعتبارها متثيل خدمة املعلم الفعال ▪
 تعلمكوسيلة لتحقيق أهداف ال ▪
 48وتعظيم اخلدمات للمتعلمني. ▪
 
 التدريبات اللغوية العربية"" التعليم الفصل الثالث : وسائل 
 تعريفها -أ
التدريبات اللغوية العربية هي سلسلة من الوسائل لصقل مهارات اللغة العربية بشكل 
مستقل. مت تطوير هذا اإلعالم من قبل منتدى جممع مدرسي اللغة العربية يف إندونيسيا وبدعم 
من مركز هداية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مصر. يتكون هذا التدريب من جزأين 
فيديو مع مدة حوايل  1سلسلة املتاحة. لكل سلسلة هناك  100)الفيديو والسؤال(. رئيسيني 
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أسئلة حول حمتوى مادة الفيديو. ومع ذلك ، مل يتم االنتهاء من هذه الوسائط  10دقائق و  5
بشكل مثايل ، إال حىت السلسلة اخلامسة والعشرين. ستظهر قيمة التدريب تلقائًيا يف هناية 
إرساهلا إىل كل بريد إلكرتوين. ميكن تكرار كل جلسة، سيتم عشوائي عناصر كل جلسة وسيتم 
 49األسئلة وخيارات اإلجابة تلقائًيا. 
 
 منافعها  -ب
 أما منافع استخدام وسائل التعليم التدريبات اللغوية العربية فهي : 
 لطالب زيدة احلماسة ا (1
 سهل االستخدام (2
 رسوم االستخدام (3
 
 تطبيق تدريسها  -ج
 الوسائل لديها ميزات مثل الصورة أدانه : هذه 
احتياج  ممتعة، استخدامهاتوضح الصورة أعاله أن استخدامها يف عمل التدريس كاف سهل و 
الذي  ( linkالرابط ) إىل احلاسوب أو اجلوال واإلنرتنت فقط. افتح احلاسوب واجلوال واكتب
فيديو أو أكثر.  3عليه وفقا للمواد اليت يتم تدريسها. وكل املادة فيها  واضغط  يقدم املدرس
الغريبات قبل  والعبارات ابلطالب للسؤال عن املفردات  املدرس رحبوبعد استماع الفيديو، ي
 إجابة السؤال بعد مشاهدة الفيديو. 
 
 خطوات االشرتاك  -د
 سلسلة وسائل التعليم التدريبات اللغوية العربية منها : 
 pdfافتح ملف  (1
 
 .2020 التدريبات اللغوية العربية استخدامها، أمحد مكي حسن، رئيس جممع مدريسي اللغة العربية إبندونيسيا، تعريف 49
 











































 اخرت فوق الرقم التسلسلي  (2
 
 
 تسجيل الدخول يف التدريبات  (3
 
 
 شاهد مواد الفيديو (4
 





































 سؤال  10أجب  (5
 
 
 اكمل مراحل التدريبات  (6
 انظر درجات التدريبات  (7
 التحقق يف برادك اإللكرتوين (8
 ميكن تكرارها عدة مرات (9
 إعطاء اقرتاحات للتحسني  (10




 .2020 ،التدريبات اللغوية العربية استخدامها أمحد مكي حسن، رئيس جممع مدريسي اللغة العربية إبندونيسيا، تعريف 50
 


































 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 
طريقة البحث هي الطّريقة اّليت تستخدمها الباحثة يف حتليل البحث. فتنبغي للباحثة أن تعنّي 
مصادر احلقائق اليت تؤخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد إليها يف هذا البحث. والطّريقة املعّينة 
 تستخدمها الباحثة ما يلي :اّليت 
 نوع البحث -أ
و الطّريقة الكمّية   (Kualitatif)تنقسم نوع البحث إىل قسمني، ومها الطّريقة الكيفّية 
(Kuantitatif).  والطّريقة الكمّية هي طريقة عملّية نظامّية يكون فيها احلساب واألرقام العددية
يف نيل البياانت على اّلظواهر و عالقتها املبحوثة. وأّما الطّريقة الكيفّية هي طريقة عملية 
 وصفية، ومتيل هذه الطّريقة إىل الّتحليل غالبا. 
 سائلأتثري تطبيق و لنيل البياانت عن ة ميّ ويف هذا البحث، تستخدم الباحثة الطّريقة الك
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب التدريبات اللغوية العربية" "لتعليم ا
 .فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنانالفصل السابع مبدرسة 
 
 فروض البحث -ب
. 51ومقررة ابلبياانت اجملموعةفروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث 
والفرضية  (Ha)وقالت سوهرسيمي أريكونطا أن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية 
 . H 52)0(الصفرية 
 الفرضية البدلية ‌(أ)
 
 يرتجم من :  51
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ومتغري غري  ”Variabel X“دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني متغري املستقل 
 والفرضية البدلية هلذا البحث هي دّلت وجود ترقية مهارة. ”Variabel Y“مستقل 
 فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان.مبدرسة االستماع لطالب السابع 
 الفرضية الصفرية ‌(ب )
ومتغري  ”Variabel X“ية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل ر دّلت الفرضية الصف
ية هلذا البحث هي دّلت على عدم وجود ر والفرضية الصف. ”Variabel Y“غري مستقبل 
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مبدرسة االستماع لطالب السابع  ترقية مهارة 
 .الموجنان
 
 جمتمع البحث وعينته  -ج
 جمتمع البحث‌(أ
ويقصد به كامل أفراد أو أحداث أو  53جمتمع البحث هو كل موضع البحث.
إن اجملتمع هذا البحث مجيع طالب   54لدراسة. مشاهدات موضوع البحث أو ا
 .فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنانمبدرسة الفصل السابع "أ" 
 عينة البحث‌(ب 
وأما عينة  55. بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئب منه عينة البحث هي 
فوترا فوتري سيما مبدرسة البحث يف هذا البحث هو مجيع طالب الفصل السابع "أ" 
يعين  وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة. املتوسطة اإلسالمية الموجنان
، فيجوز أن أتخد عينية البحث ولكن إذا كان عدد جمتمع البحث هي طالب  300
طالب. أما الطريقة  34 يف هذا الصف جزء من اجملتمع. وعدد عينية البحث
يف  (Purposive Sampling)املستخدمة يف هذا البحث هي العينة القصدية الطبقية 
مرافق  فصلمتفوق حبيث حيصل هذا الألن هذا الفصل فصل  هذا الصف التجرييب
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 طالبه الذي الفصلكافية جدا يف املدرسة واحلصول على التعلم املكثف وكذلك 
يف إجراء  ة هم أذكى أنفسهم بني الفصول األخرى، مما جيعل من السهل على الباحث
 . اأحباثه
 
 طريقة مجع البياانت  -د
 وقد استعملت الباحثة طريفة كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي : 
 (Observasi) املالحظة طريقة  (1
هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جيمع خرباته 
من خالل ما يشاهده أو يسمع عنه، ولكن الباحثة حني يالحظ فإنه يتبع منهاجا 
وهي  56.معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة
أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الرتتيب ابستعمال العني حلصول الوقائع اليت 
هي  (Observasi)حدثت يف ميدان البحث وترتبط مبشكلة البحث. وقال مهاجر إن 
 عرفت لطريقةهبذه ا 57.املالحظة والكتابة على سبيل الرتتيب يف كل مظاهر البحث
عن حس  سب الطالب،حباللغة العربية من قبل  عملية تعلمحالة بياانت  الباحثة 
 . الطالب واهتمامهم ومحاستهم واشرتاكهم يف تعلمها
  (Tes) ختبار اال طريقة (2
اإلختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة لقياس املهارة 
 . 58اجملموعاتواملعرفة والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراض أو 
استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما اإلختبار القبلي هو 
يف التعلم على اإللكرتوين التدريبات اللغوية العربية" "  ل التعليمائجيرى قبل استخدام وس
قبل استخدمها. وأما اإلختبار البعدي هو جيرى بعد استخدام  الستماع ملعرفة مهارة ا
 
 139(، ص. 1987أساليبة، )عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع، -أدواته-ذوقان عبيدات، البحث العلمي : مفهوم مه 56
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. ونتيجة هذا يف التعلم على اإللكرتوينالتدريبات اللغوية العربية" "  ل التعليمائسو 
 . ختبار القبليتقارن بنتيجة اال البعدي ختباراال
البعدي  ختبار االو  ختبار القبلياالالنتيجة يف  مدى الفرق بني  هبذه الطريقة عرفت الباحثة 
 . وأيضا هناك أتثري تطبيق وسائل التعليم اليت تستخدم الباحثة
 (Wawancara)املقابلة  طريقة (3
مجع البياانت إذا أرادات الباحثة أن يفعل دراسة األولية  من تقنيات  املقابلة هي تقنية
قال . 59لنيل الشاكل البحوث ولنيل املعلومات العيقية من املستجيبني يف عدد صغري
 ايستريبريغ يف سوكييونو. املقابلة تتكون من ثالثة انواع، وهي : 
 املقابلة النظامية : قد تعرف الباحثة على تواجد املعلومات  (1
 املقابلة نصف النظامية : تطلب الباحثة التصور إىل رواية  (2
املقابلة غري النظامية : الستخدام الباحثة على نظام الرسم املقابل الكتساب  (3
 60.مات املعلو 
نتيجة الطالب  . هبذه الطريقة عرفت الباحثةقابلة نصف النظاميمتستخدم الباحثة 
القيود يف االستماع والطريقة والوسائل التعليم املستخدمة و عن اللغة العربية يف مهارة 
اتريخ املدرسة،  هيمعلومات املدرسة عملية تعليمها حبسب معلِّمها وعرفت أيضا 
بياانت أحوال و اء املدرسة، وخصائصها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأساس القانوين يف بن
 . انئب رئيس املدرسةطالهبا ومعلميها وموظفيها وإدارييها مع 
 (Dokumentasi)الواثئق طريقة  (4
هي طريقة مجع البياانت مصدرها املكتوبة واجملالت واجلرائد البحوث املوجودة 
عرفت الباحثة أن البياانت املقدمة صحيحة اتّما ذه الطريقة هب. 61واحلكايت وغريها
 لسابعا فصلاملدرسة لل تلك قد أجرت فعال البحوث يف ة لتكون دليال على أن الباحثو 
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يف التعلم على التدريبات اللغوية العربية" "ل التعليم ائتطبيق الوسل مهارة االستماعيف " أ"
 .اإللكرتوين
 
 بنود البحث  -ه
واستعملت  62الباحثة جلمع البياانت الوثيقة مبسألة البحث. هاالبحث هي آلة استخدمتبنود 
 الباحثة أدوات كثرية منها: 
األدوات واملواد املستخدمة يف هذا البحث هو اهلاتف أو احلاسوب الذي كان متصال  (1
التدريبات اللغوية " بشبكة اإلنرتنت يف تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام وسائل التعليم
على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع )أ( مبدرسة يف التعلم  "العربية
 فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان.
 عنداللغة العربية من قبل  عملية تعلمحالة املالحظة ملعرفة  استخدمت الباحثة املالحظة : (2
 .تمامهم يف تعلم اللغة العربيةاهحبيث محاسهم و  الطالب 
ملعرفة نتائج درس الطالب القبلي واالختبار البعدي ختبار استخدمت الباحثة اال: االختبار (3
ل ائوس قبل وبعد تطبيق آبلة جمموعة األسئلة وصفحة التقومي الستماع خاصة يف مهارة ا
 طالبلاالستماع لرتقية مهارة  اإللكرتوينيف التعلم على  التدريبات اللغوية العربية"التعليم  "
يوجد أتثري أم  املتوسطة اإلسالمية الموجنان امبدرسة فوترا فوتري سيمسابع )أ( الفصل ال
 .ال
املدرسة واستخدمت الباحثة  ناستخدمت الباحثة صفحة املقابلة ملعرفة األخبار ع: املقابلة (4
احلاج أمحد  هذه الطريق ابستعمال دفرت األسئلة. جيري الباحثة مع رئيس املدرسة األستاذ
لنيل البياانت عن معلومات املدرسة منها اتريخ املدرسة، وعدد املدرسني، وعدد توفيق 
لحصول على ل علي صديقستاذ األالتالميذ وغريها. وعد الباحثة مع مدرس اللغة العربية 
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مبدرسة فوترا فوتري سابع )أ( الفصل ال طالب األخبار عن صعوبة التعليم اللغة العربية ل
 .املتوسطة اإلسالمية الموجنان اسيم
الواثئق املكتوبة و الصور يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت و املعلومات : الواثئق (5
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية  اللغوية العربية" التدريبات لتعليم "ا سائلتطبيق و و  املدرسة
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مبدرسة  )أ( مهارة االستماع لطالب الفصل السابع
 الموجنان.
 
 طريقة حتليل البياانت - و
اإلجابة السؤال املستخدم يف قضاي البحث. ويف هذه الفرصة قصمت  طريقة من طرقهي 
. وأما الرموز الذي يستعمل 63الباحثة حقائق الكمية وهي حقائق األرقام ابلطريقة اإلحصائية 
 الباحثة هي : 
  (Prosentase) رمز املأوية‌-أ
التدريبات " لتعليما سائل أتثري تطبيق و  تطبيق وأتثريلتحليل البياانت عن  (p)رموز املأوية 
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع  اللغوية العربية"
حصل عليه الباحثة  الذي فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنانمبدرسة )أ( 





 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
 البيان :   
p :  املأوية النسبة 
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 f تركرار اإلجيابية :(Frekuensi) 
N : عدد املستجبني 
ني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي فيستعمل يأما التفسري والتع
 :64الباحث املقدار الذي قدمو سهرسيمس أريكونطو فيما يلي
 ممتاز 100-81 1
 جيد جدا  80-71 2
 جيد 70-61 3
 انقص 41-60 4
 راسب 40-0 5
 (t-test)رمز املقارنة ‌-ب 
 تطبيق أتثري تستخدم الباحثة هذ الرمز لنيل املعرفة عن  ”t-test“ سمى أيضا ترمز املقارنة 
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع التدريبات اللغوية العربية" "  ليملتعا سائلو 
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان، مبدرسة )أ(  لطالب الفصل السابع 
 65استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة كما يلي: 
للمعينتني الصغريين واالرتباط بينهما، فيستعمل صيغة   (t"  (t-testوأما رمز االختبار "






0t  املقارنة : 
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∑D :  عدد خمتلفة من متغريx  الفرقة التجريبية( ومن متغري(y  )الفرق املراقبة( 
N  : مجلة البياانت 
MDSE  االحنراف املعياري من متغري :x  الفرقة التجريبية( ومن متغري(y  )الفرق املراقبة(







)  𝟐 
DSD   :الصيغة :اف املعايري من عدد خمتلفة و احلصول على حنر اال 




N  : مجلة البياانت 
0H  : يف التعلم على  التدريبات اللغوية العربية" "  لتعليما سائلو تطبيق  أتثريعدم
فوترا فوتري مبدرسة )أ(  اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع 
 سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان.
aH  : يف التعلم على  التدريبات اللغوية العربية" "  لتعليما سائلو تطبيق وجود أتثري
فوترا فوتري مبدرسة )أ(  اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع 






































 الباب الرابع 
 الدراسة امليدانية والدراسة التحليلية 
 
 فوترا فوتري سيمو املتوسطة اإلسالمية الموجنان.الفصل األول : صورة العامة عن املدرسة 
 فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان بياانت املدرسة  
 هوية املدرسة ( أ
 فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية : املدرسة   اسم املدرسة 
 : أمحد توفيق احلاج  اسم رئيس املدرسة 
 : أ    إعتماد
 212352418067 :  رقم والد املدرسة 
 2م 2666:   مساحة األرض
 2م 809:   مساحة البناء 
 : جاوى الشرقية    احملافظة
 : الموجنان   املدينة 
 : كراعكنع   املنطقة 
 : سوغلباك   القرية
 سوكادادي الموجنان – : سيما سوغلباك    الشارع
 1914:   سنة التأسيس 
 
 اتريخ املدرسة (ب
 1914يناير  18يف التاريخ  معهد مطالع األنوار أسس كياهي احلاج عبد الوهاب 
وجود املعهد كتعريف املعهد هذا الوقت، يعين وجود معلم )كياهي(  يكن، ذلك الوقت ملا م
تالوة يومية يف مكان املعلم. توىف  ومصلى ومواضيع الطالب ومرافق التعلم لكن مازال وجود
 



































م. وبعد وفاة مؤسس،  1925مارس  12كياهي احلاج عبد الوهاب إىل رمحة هللا يف التاريخ 
التعلم يستمر كياهي احلاج عبد هللا وكياهي احلاج رومسان وكياهي احلاج جعفر حىت عام 
لوهاب مؤسس م، استبدل كياهي احلاج صفيان عبد ا 1935يولييو   17ومنذ م.  1935
املعهد. يف رعايته جيد معهد مطالع األنوار تقّدم املربّهّن عليه بوسائل الرتبية واإلعالم 
والطالب الذين يزدادون يوما بعد يوم. مث يف الفرتة التالية إنشاء مدرسة االبتدائية ويف عام 
من مع يف املرور الز سنوات.  4م. إنشاء مدرسة املعلمني واملعلمات وهي مدرسة  1959
مدرسة فوترا فوتري سيما املتوسطة تطوير نظام التعليم وقواعده، غريت املدرسة ببسم 
 .طالب 6000حىت اآلن وَترجت بنجاح من  اإلسالمية
 
 األساس القانوين يف بناء املدرسة (ج
املدرسة فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية حتت رعاية مؤسسة مطالع األنوار اليت 
القرية سيما سوغلباك كرانكنغ الموجنان. الغرض من هذه املؤسسة كما هو مذكور يف تقع يف 
من نظامها األساسي هو "نشر شريعة دين اإلسالم، من خالل التحرك بنشاط أجل  4املادة 
على ما يلي: "من أجل حتقيق  5النهوض التعليم والتدريس والوعظ واالجتماعي". ابملادة 
ورة، ستتخذ املؤسسة مجيع الطرق القانونية وفًقا لألحكام القانونية األهداف والغايت املذك
 السارية، عن طريق إنشاء مؤسسات تعليمية كما يلي :
 قراءة الكتاب األصفر -1
 املدرسة الدينية  -2
 حتفيظ القرآن -3
 روضة األطفال -4
 املدرسة االبتدائية اإلسالمية  -5
 املتوسطة اإلسالمية املدرسة  -6
 املدرسة الثانوية  -7
 




































 دورات املهاراة  -9
 دورات اللغة العربية واإلجنليزية -10
 
 اخلصائص والرؤية والرسالة واألهداف املدرسة ( د
 فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالميةخصائص مدرسة  (1)
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية يف بيئة املعهد مطالع األنوار و مدرسة تقع 
فوترا مدرسة كان املدرسة بعيد من اجملتمع. لذلك م يف القرية سيمو منطقة كرانغكنغ. 
أن تكون يف مكان اسرتاتيجي وليس منزعجا من فوتري سيمو املتوسطة اإلسالمية 
 .األنشطة اجملتمعية ولديها جيد من حيث تطوير اجلودة البدنية أو التعليمية
أتيت من  اإلسالمية فوترا فوتري سيما املتوسطة الطالب الذين يتعلمون يف مدرسة 
 سوكودادي  ومنطقة توري  يف منطقة  كرانكنغ و منطقة خمتلف خرجيي املرحلة االبتدائية
فوجوك ومنطقة الرين حىت خارج  مادوران و منطقة سوكييو منطقة دوكون ومنطقة ومنطقة
ومن اإليضاح أن املسافة بني منزل معظم  ككاليمانتان وابيل وجاكارات.   جاوى الشرقية
 ب واملدرسة متوسطٌة، إهنم ببساطة  ركوب الدراجات ووسائل النقل العام من طريقالطال
مطالع األنوار  كرانكنغ حيت سوكودادي، وهناك أيضا يقيم بعض الطالب يف املعهد
أبعد املسافة اليت قطعها الطالب الذين يركبون الدراجات من املنزل  اإلسالمية. وأما سيما 
 .كيلو مرت  1و مرت وأقرب مسافة حوايل كيل   10إىل املدرسة حوايل 
 الرؤية املدرسة  (2)
 (.islami, terdidik dan berbudayaاإلسالمية و الرتبية و الثقافية )
 :املؤشرات 
 :  اإلسالمية‌-أ
شركة ألداء دين اإلسالم مع إعتقاد دين اإلسالم حىت حّضر الطالب تصرَُّف 
 .اإلسالم
 



































 الرتبية : ‌- ب
 وفقا ملفاهيم املناهج والتطبيق يف احلياة اليومية ممتازة يف أداء التعلم 
 الثقافية : ‌-ج
 حتقيق السلوك الصادق ومستقّل وانظباط والئيس 
 الرسالة املدرسة (3)
 ممارسة العبادة وفقا بدين اإلسالم وأهل السنة واجلماعة  (1
 تنفيذ أنشطة التعليم وفقا مع طريق املناهج الدراسية  (2
 النتائجتطوير وحتسني جودة عمليات التعلم و  (3
 حتسني اإلجنازات الدراسية وغري الدراسية (4
تطوير ومتكني املوارد واملرافق التعليمية لتحسني جودة عمليات ونتائج تعلم  (5
 الطالب 
 حتسني نوعية إدارة املدارس ابإلشارة إىل املبادئ التوجيهية إلدارة املدارس (6
 تنفيذ خمتلف األحكام والقواعد تطبيقا يف املدرسة  (7
 أهداف املدرسة  (4)
تعزيز وحتسني نوعية احلياة الدينية وفقا ملفهوم التعاليم اإلسالمية و أهل السّنة و  (1
 اجلمعة 
 القيام أبنشطة التدريس والتعلم وفقا ملتطلبات املناهج الدراسية  (2
 حتسني جودة املهنية للمعلمني وموظفي التعليم (3
 حتسني جودة االستحواذ (4
 وغري الدراسية اإلضافيةحتسني جودة األنشطة الدراسية  (5
استكمال ومتكني املرافق التعليمية والبنية التحتية لدعم جودة عمليات التعلم  (6
 والنتائج 
 



































 حتسني جودة تنفيذ اإلدارة املدرسية  (7
 حتسني جودة تنفيذ النظام املدرسي خللق ثقافة مدرسية مواتية  (8
 البياانت أحوال الطالب واملعلمني واملوظفني اإلداريني -ه
فوترا فوتري سيمو حول عدد الطالب واملدرسني واملوظفني اإلداريني يف مدرسة بياانت 
 :هي كما يلي املتوسطة اإلسالمية
 الطالب  815عدد الطالب :  (1
 4.1الّلوحة                           
جمموعات التعلم أو  عدد الطالب 
 الفصول املتوازي










 عدد 24 815
 
 65:  عدد املعّلم  (2







 اللغة االندونيسيا S.Pd كياهي حممد توفيق احلاج  1
 الرتبية الوطين  M.Ag منّور احلاج 2
 فّن الثقافة S.Pd مصلح احلاج 3
 



































 فقه M.Ag شافعي احلاجحممد  4
 عقيدة S.Pd سيدة عائشة  5
 الرتبية الوطين  S.Pd حسن فوزي 6
 الرتبية الوطين  M.Pd أمان 7
 اللغة االجنليزية S.Pd سنع الفطان 8
 حنو صرف  M.Ag أكوس نسيخ احلاج 9
 العلم االجتماعي  S.Pd إمام نواوي 10
 ريضيات  S.Pd مستاجي 11
 اللغة االجنليزية S.Pg مسليمة  12
 اللغة االندونيسيا S.Pd صبحا  13
 العلوم الطبيعية S.Pd مكييانطا 14
 اللغة االجنليزية M.Ag مكسري راهايو 15
 اللغة العربية  M.Ag علي صديقني 16
 ريضيّ  S.Pd عيسى أنصاري  17
 ريضيات  S.Pd مونري 18
 , S.Pd أمحد زيين  19
S.Ag 
 االندونيسيااللغة 
 أسواجا S.E حممد عبيد هللا  20
 القران حديث S.Pd.I ترميان 21
 



































 العلم االجتماعي  M.Pd زين العارفني  22
 ريضيات  S.Pd سيدة انعاملة  23
 عقيدة S.Psi أمحد يوسف أنوار  24
 ريضيّ  S.Pd سيسوانطا  25
 اللغة االندونيسيا S.Pd انصر  26
 عقيدة  S.Pd.I أبو ذرّ  27
 اللغة االجنليزية S.Sos فوزن فتح الرشيد  28
 اللغة االجنليزية S.Pd دوي مسعودة  29
 العلم االجتماعي  S.E زين العابدين  30
 , S.E حممد خباري هاشم  31
M.Pd.I 
 العلم االجتماعي
 العلم العامل S.Pd علي فوزي 32
 االجنليزيةاللغة  S.Pd حممد علي أصرفني  33
 ريضيّ  S.Pd أمحد فيصل فناين  34
 العلوم الطبيعية S.Pd راتنا ستياوايت  35
 إستشارة M.Pd حممد شفاء  36
 حنو صرف  S.Pd وحي بودييونو  37
 العلوم الطبيعية S.Si فريس بودييانطا  38
 العلم االجتماعي  S.E نور عينية  39
 



































 ريضيات  S.Pd مصفوفة  40
 اللغة العربية  S.Pd مّنة الرمحانية  41
 اللغة اجلاوي  S.P فوجييانطا  42
 اللغة االندونيسيا S.Pd إإيمي مسلوطفياان  43
 اللغة العربية  M.Hi زين احلكيم  44
 عقيدة  S.Pd شفيق صفيان  45
 العلم االجتماعي S.Kom أمحد دافيد جنيدي  46
 إستشارة S.Psi زوين صفيَّنا أرينيت  47
 حنو والصرف S.Pd أمحد شريف هداية هللا  48
 ريضيّ  S.Pd ابسوكي سعيد منري  49
 فقه S.Pd عينية الرمحة  50
 حنو والصرف S.Pd.I حممد فاتح األنوار  51
 اللغة اإلندونيسية S.Pd خري احلنفي 52
 عقيدة S.Pd.I نور رمحة هدى  53
 القرآن واحلديث S.Pd منصور 54
 العلوم الطبيعية S.Pd سالمة 55
 اللغة اإلندونيسية S.Pd يويون رزقية العلمية  56
 عقيدة S.P أري دينا أكمالية  57
 



































 العلم االجتماعي S.Pd أسرة السعيدة 58
 الرتبية الوطين  S.H هلمان فهم 59
 ريضي  S.Pd عبد الرحيم 60
 العلوم الطبيعية S.Pd مخسية 61
 اللغة العربية S.Pd زهرة العلمية 62
 اللغة العربية S.Pd مولدة الكرمية 63
 اللغة اإلندونيسية S.Pd حممد أندري وحيودي  64
 التاريخ اإلسالمية  S.Pd ردي فورانما  65
 
 9املوظفون :  (3
 التعليم األخري  املوضع االسم رقم 
 اجلامعة رئيس اإلدارة  وحي بوديان  1
أمحد دفيد  2
 جنيدي 
العالقات العامة، إدارة 
املرافق والبنية التحتية، 
 إدارة أمني الصندوق
 اجلامعة
 اجلامعة BOSإدارة  زين العابدين 3
 اجلامعة اإلدارة املالية  سيدة عائشة  4
 اجلامعة إدارة املكتبة  نور رمحد هودى  5







































 املناهج الدراسيةإدارة  عني خماففة 7
 واخلدمة العامة
 املدرسة الثانوية 
 املدرسة الثانوية  حارس املدرسة والنظافة  أومبار 8
 املدرسة الثانوية  النظام واألمن جاي كوسوما  9
 
 مرافق الدعم (4
 عدد اللوازم املدرسية -
 4.4اللوحة                    
 رقم  اللوازم املدرسية  عدد
 1 خزانة اإلدارة  4
طقم 80  2 خزانة املعّلم  
 3 مكتب الرئيس  5
 4 مكتب اإلدارة  10
طقم 50  5 كراسي 
طقم 20  6 مكتب احلاسوب  
طقم 40  7 مكتب معمل اللغوي  
طقم 25  8 مكتب املعّلم  
 9 مكتب املكتبة  4
 



































طقم 360  10 مكتب الطالب  
 
 عدد األدوات  -
األدوات اليت متلك املدرسة هي أدوات اإلدارة و أدوات التعلم و كتب 
 املكتبة يف مدرسة الدنية و حدات املهارة اململوكة. عدد األدوات كما يلي : 
 4.5اللوحة 
 رقم  نوع األدوات  عدد
 1 إدارة احلاسوب  3








 إدارة املخترب اللغوي
 أ. مساعة الطالب 
 ب. احلاسوب 
 ج. تلفزيون 
 DVDد. 





 معمل العلوم الطبيعية : 
 أ. فيزيكا 
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 ب. بييولوكي 




 كتب املكتبة : 
 أ. حزمة الكتاب 
 ب. قراءة الكتب 
5 
 
 خط العمل  -
إدارة مبدرسة فوترا فوتري سيمو املتوسطة اإلسالمية يف دعم بناء البنية التحتية 
 عدة أنواع من جماالت العمل كما يلي : 
 مقصف املدرسة  -1
 مدرسة االدخار والقروض التعاونية  -2
 
 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها 
مبدرسة فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع  ( أ
 الموجنان 
مجعت الباحثة البياانت عن مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري 
سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان، منها نتائج مالحظة عملية تعليم اللغة العربية يف فصل 
و االختبار  والواثئق عن نتيجتهم يف اإلختبار اليومي مقابلة مع مدرس اللغة العربيةو السابع 
 القبلى. 
بعدما تالحظ الباحثة عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع، توصلَّت الباحثة إىل 
االستنتاجات أن تعلم اللغة العربية جيد يف إلقاء الدرس ويستخدم األستاذ طريقة املباشرة و 
 



































الرتمجة يف كل يوم، ولرتقية مهارة االستماع الطالب يستخدم األستاذ صوته يف التعلم بغري 
. وعند يسمع الطالب شرح األستاذ (videoأو السمعية البصرية ) ( audioسائل كالسمعية )الو 
 أحياان بعضهّن ينامون، وذلك احلال متجاوز عملية التعلم. 
و من مقابلة أبستاذ يُدَرس اللغة العربية يف فصل السابع هي األستاذ علي صديق أن 
عندما يريد األستاذ أن جيب الطالب يف مهارة االستماع لطالب الفصل السابع نقيص جدا، و 
جيب على األستاذ التعليم ابستخدام طرق أو وسائل التعليم ممتعة ‌ملهارة االستماع  اتقان املواد
 حبيث ال يشعر الطالب ابمللل والنعاس حىت تغفو.
 عن نتيجتهم يف اإلختبار اليومي كما يلي : وأما الواثئق
 4.6اللوحة 
 الفصل السابع "أ" يف اإلختبار اليوميعن نتيجة الطالب 
  اليومي االختبار  االسم رقم 
 الكتابة القراءة  الكالم االستماع 
 75 80 70 58 عبد حميال أكرب 1
 90 95 90 85 أمحد شيفا زهري إمامي 2
 75 80 80 75 أليفيا موالان موشا 3
 75 75 70 55 حممد ولدان فطاين 4
 75 80 70 58 حممد أيب ذر ذكري أوليا  5
 70 80 70 58 حممد زدان زاهر عابدين  6
 75 75 70 55 حممد فرمان دفيال دوي موالان 7
 75 80 70 65 حممد فردان زكي الناذر  8
 85 90 80 75 حممد نور حيىي  9
 75 75 70 55 حممد سيكيت هداية هللا  10
 75 80 70 63 راسح العلم ويباوا  11
 80 80 70 68 أوىل النهى حمبويب 12
 



































 75 85 70 70 عبيدة العزيزة سوري رحيم  13
 90 95 95 83 أغين خافية سافرتي  14
 75 85 70 70 ألفينا مخار األسيه  15
 70 85 70 70 أران دين احلق 16
 85 90 80 63 حيسيا أريين  17
 75 80 80 75 دينية أزكية  18
 90 95 95 87 نفيلة آلينا جوندا  19
 85 90 80 75 آلوك فوتري أصفية  20
 75 70 70 50 أليسا رزقي 21
 75 85 70 70 هنا صفي ألف نوى  22
 90 95 95 80 لطيفة نور قمرية  23
 75 85 70 70 لطفية فوزية سافرتي  24
 85 90 80 73 مطهرة كاملة شعبان 25
 85 90 85 80 هناية اهلداية  26
 75 85 70 70 فوتري نبيلة سفريا ميديناات  27
 85 80 80 73 روضة احلميدة  28
 85 80 80 77 سعادة األبدية  29
 70 75 70 55 تريشا دوي ماهاراين 30
 75 85 70 70 أمي دريرة 31
 75 70 70 55 أسوة حسنة  32
 80 80 80 68 وردة العرفة 33
 75 70 70 50 ينيت أوليفية الزهرة  34
 2675 2815 2580 2243 جمموعة
 79 83 76 66 متوسطة
 



































ويف مهارة الكالم  66متوسطة نتيجتهم يف مهارة االستماع هي نظر إىل هذه اللوحة 
. لذلك يُعرف أن مهارة استماعهم نقيص 79ويف مهارة الكتابة  83ويف مهارة القراءة  76
 جدا.
 التدريبات اللغوية العربية لتعليما سائلو قد قامت الباحثة االختبار القبلي قبل تطبيق و 
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري 
 . ومن االختبار القبلي انلت الباحثة النتيجة كما يلي: سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 4.7اللوحة 
 عن أحوال مستوى النتائج و التقدير الطالب 
 تقدير نتيجة رقم 
 ممتاز  90 - 100 1
 جّيد جدا  80 - 89 2
 جّيد 70 - 79 3
 مقبول 50 - 69 4
 مردود  0 – 49 5
 
 4.8اللوحة 
 عن نتائجة االختبار القبلي :  
  (x) االختبار القبلي  االسم رقم 
 58 عبد حميال أكرب 1
 85 أمحد شيفا زهري إمامي 2
 75 أليفيا موالان موشا 3
 



































 55 حممد ولدان فطاين 4
 58 حممد أيب ذر ذكري أوليا  5
 58 حممد زدان زاهر عابدين  6
 55 حممد فرمان دفيال دوي موالان 7
 65 حممد فردان زكي الناذر  8
 75 حممد نور حيىي  9
 55 حممد سيكيت هداية هللا  10
 63 راسح العلم ويباوا  11
 68 أوىل النهى حمبويب 12
 70 عبيدة العزيزة سوري رحيم  13
 83 أغين خافية سافرتي  14
 70 ألفينا مخار األسيه  15
 70 أران دين احلق 16
 63 حيسيا أريين  17
 75 دينية أزكية  18
 87 آلينا جوندا نفيلة  19
 75 آلوك فوتري أصفية  20
 50 أليسا رزقي 21
 70 هنا صفي ألف نوى  22
 80 لطيفة نور قمرية  23
 70 لطفية فوزية سافرتي  24
 73 مطهرة كاملة شعبان 25
 80 هناية اهلداية  26
 70 فوتري نبيلة سفريا ميديناات  27
 73 روضة احلميدة  28
 



































 77 سعادة األبدية  29
 55 ماهاراينتريشا دوي  30
 70 أمي دريرة 31
 55 أسوة حسنة  32
 68 وردة العرفة 33




نتيجة الطالب  متوسطة بعدما ظهرت نتيجة االختبار القبلي من اللوحة السابقة أّن 
من هارة االستماع اإلسالمية الموجنان ملمبدرسة فوترا فوتري سيما املتوسطة الفصل السابع 
 . 66االختبار القبلي هي 
مبدرسة لطالب الفصل السابع  االستماعاستخدمت الباحثة النسبة املأوية ملعرف مهارة  
 فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان كما يلي : 
 4.9اللوحة 
 عن نتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير ابلنسبة املأوية
 نسبة املأوية  عدد الطالب  تقدير  نتيجة ‌رقم 
 - - ممتاز  90 - 100 1
 ٪15 5 جّيد جدا  80 - 89 2
 ٪41 14 جّيد 70 - 79 3
 ٪44 15 مقبول  50 - 69 4
 



































 - - مردود 0 – 49 5
 ٪100 34 جمموع 
 
وتكون "جّيد جدا". ( من طالب حصلوا على درجة %15نظر إىل هذه اللوحة كان )
وال  "مقبول.( حصلوا على درجة %44ومنهم )  "جيد".( حصلوا على درجة %41منهم )
 "مردود". ودرجة ممتاز"أحد منهم حصلوا على درجة "
مبدرسة فوترا من تلك اللوحة عرفت الباحثة أن مهارة االستماع الطالب الفصل السابع 
 ". مقبولفوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنان حصلوا على درجة "
 
 على اإللكرتوين يف التعلم  "التدريبات اللغوية العربية"لتعليما سائلتطبيق و  (ب
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية  التدريبات اللغوية العربية"لتعليم "ا سائلو طبقت الباحثة 
 34من حيث عددهم  فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية الموجنانمهارة االستماع مبدرسة 
 كما يلي : أيم   3. أما  تطبيقها جيري ملدة "التحيات والتعارف"طالب حتت املوضوغ 
الباحثة إبلقاء السالم والدعاء وسألت عن حالة الطالب وقرأت  يف اليوم األول، بدأت 
كانت الباحثة تقوميا ابعطاء اختبار القبلي. وبعد كشف احلضور وعارفت ابلطالب. وبعدها،  
 وابلدعاء والسالم. ذلك، انتهت ابلشكر إليهم على اهتمامهم يف إجابة األسئلة املقدمة
الباحثة إبلقاء السالم والدعاء وسألت عن حالة الطالب وقرأت  يوم الثاين بدأت ويف ال
كشف احلضور يف جمموعة واتساب ألن هذا البحث يبحث عن أتثري تطبيق وسائل التعليم 
اإللكرتوين. مث طلبت الباحثة الطالب أن يهتمُّوا ابهتماما كثريا إىل شرح الباحثة وبّينت عن 
وأهدافها. يف التعلم على اإللكرتوين وخطواهتا  التدريبات اللغوية العربية"" لتعليما سائلو تطبيق 
( اليت تسهم الباحثة يف جمموعة linkطلبت الباحثة إىل الطالب لفتح وسائل التعليم بدفع الرابط )
. استخدام 3، و 2، 1اليت تقع يف العمود  "التحيات والتعارف" وتساب. ومادة الدرس هي 
 



































الوسائل هو طلبت الباحثة الطالب لدفع العمود األول مث طلبتهم لكتابة االسم الكامل وفصل 
الدراسة والعمر والرسالة اإللكرتوين الباحثة )لسهل التصحيح ومعرفة نتائج الطالب(. وبعد 
فردات أو العبارات الغريبة كما بلغت ذلك، يستمعون ويشاهدون الطالب الفيديو مث يكتبون امل
الباحثة يف بداية الدرس، مث سألوها املفردات الغريبات يف اجملموعة واحلمدهلل حاسوب الطالب 
أندروئيد حىت شراع احلاسوب يستطيع أن يقسََّم قسمني. وهو تسهيل التطبيق وسائل التعليم. 
ب دفع العمود "التايل" مث طلبت منهم وبعد أن يعلموا املفردات الغريبات طلبت الباحثة الطال
اإلجابة على األسئلة املتاحة وبعد انتهائها طلبت لدفع العمود "اإلرسال". بعد ذلك، نصحح 
 اليت التحيات والتعارف اإلجابة معا. وكذلك لفيديو الثاين والثالث. ألن يف هذه الوسائل ملادة 
اعت الباحثة الدعاء إىل هللا طلبا للفهم . د3، و  2،  1يتكون من ثالثة فيديو يعين العمود 
 الصحيح واحلفظ القوي مث طلبت العفو وانتهت بقراءة احلمدلة. 
الباحثة إبلقاء السالم والدعاء وسألت عن حالة الطالب وقرأت  بدأت ويف اليوم اآلخر، 
إعطاء الباحثة استبيان حول اهتمام الطالب وبعدها،  كشف احلضور يف جمموعة واتساب 
يف التعلم على اآللكرتوين  التعليم "التدريبات اللغوية العربية"اللغة العربية وتطبيق وسائل  بدرس
كانت الباحثة تقوميا ابعطاء اختبار البعدي. وقبل هناية الدرس، وانتهت ابلشكر إليهم على   مث
 أيم وابلدعاء والسالم. 3مدة   اهتمامهم يف عملية التعليم
يف التعلم على اإللكرتوين  التدريبات اللغوية العربية" لتعليم "ا سائلو استخدام  وبعد
سبب اختيار الباحثة يف استعداد وتناسب وسائل التعليم لرتقية مهارة االستماع، وهذا احلال ب
اببتكار واجتذاب. وأجوبة الطالب يف أنشطة التعليمية جيد، ابلنظر إىل نشط الطالب 
‌ومحساهتم واهتمامهم يف اشرتاك األنشطة التعليمية.
يف  العربية" التدريبات اللغوية لتعليم "اواستخلصت الباحثة أن هذه وسائل التعليم 
التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع جيد، ألهنم يشعرون فرحا وسعيدا واليشعرون 
كسالان. وترجو الباحثة أن يستطيع استخدام هذه وسائل التعليم لتعلم على اإللكرتوين خاصة 
 يف تعليم مهارة االستماع. 
 



































لغة العربية واملالحظة مع الطالب، ومن املعروف عن الباحثة أتكيد ابملقابلة مع معلِّم ال
وأخذت الباحثة بطريقة االستبياانت لتنول احلقائق والبياانت منهم. فانتشرت االستبياانت إىل 
سؤال عن أنشطة  10طالب، وتصنع الباحثة  34مجيع الطالب الفصل السابع "أ" بعدد 
يف  تدريبات اللغوية العربية"اللتعليم "اتدريس اللغة العربية قبل وبعد استخدام وسائل التعليم 
 التعلم على اإللكرتوين. أما أجوبة املستجيبني، شرحتها يف اللوحة التالية : 
 
 4,10اللوحة 
 هل حتب اللغة العربية؟ .1
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
10 29٪ 
 ٪53 18 موافق 2
 ٪18 6 نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 دلت اللوحة أن الطالب حيبون تدريس اللغة العربيىة 
‌
 4,11اللوحة 
 هل حتب الطريقة اليت يقوم هبا مدرس اللغة العربية بتسليم املواد؟ .2
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
15 44٪ 
 ٪44 15 موافق 2
 ٪12 4 نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 



































 الطريقة اليت يقوم هبا مدرس اللغة العربية بتسليم املواددلت اللوحة أن الطالب حيبون 
‌
 4,12اللوحة 
 هل حتب وسائل التعليم يثري اهتمامك أكثر يف تعليم مهارة االستماع؟  .3
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
29 85٪ 
 ٪15 5 موافق 2
 - - نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
التدريبات"دلت اللوحة أن الطالب حيبون تدريس اللغة العربيىة ابستخدام تعليم اللغة العربية 
 يف التعلم على اإللكرتوين "اللغوية العربية
‌
 4,13اللوحة 
هل تعليم اللغة العربية ابستخدام وسائل التعليم يثري اهتمامك أكثر يف تعليم مهارة  .4
 االستماع؟ 
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
25 74٪ 
 ٪21 7 موافق 2
 ٪5 2 نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 



































دلت اللوحة أن الطالب حيبون ويهتمُّون ابهتمام كثري ويفرحون بفرح وسرور عند اشرتاك 
 درس بوسائل التعليمية 
 
 4,14اللوحة 
يف التعلم على اإللكرتوين يف  "التدريبات اللغوية العربية"العربية  هل حتب وسائل التعليم  .5
 مهارة االستماع؟ 
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
20 59٪ 
 ٪21 7 موافق 2
 ٪20 7 نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
التدريبات اللغوية " دلت اللوحة أن الطالب حيبون درس اللغة العربية ابستخدام وسائل التعليم
 يف التعلم على اإللكرتوين "العربية
 
  4,15اللوحة  
يف التعلم على اإللكرتوين حال عملية  " اللغوية العربيةالتدريبات "هل تعجل وسائل التعليم  .6
 التعليم ممتع جدا؟ 
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
22 65٪ 
 ٪26 9 موافق 2
 ٪9 3 نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 







































يف التعلم  "التدريبات اللغوية العربية"هل أنت حتفز عند املعلِّم يستخدم وسائل التعليم  .7
 على اإللكرتوين يف تدريس اللغة العربية؟
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
20 59٪ 
 ٪26 9 موافق 2
 ٪15 5 نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 " التدريبات اللغوية العربية"حتفز عند املعلِّم يستخدم وسائل التعليم دلت اللوحة أن الطالب 
 يف التعلم على اإللكرتوين يف تدريس اللغة العربية
 
 4,17اللوحة 
 اللغة العربية أسهل ابستخدام وسائل مبتكرة؟  تعلمهل  .8
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
30 88٪ 
 ٪12 4 موافق 2
 - - نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 



































دلت اللوحة أن الطالب يوافقون عملية التعليم اللغة العربية ابستخدام وسائل مبتكرة للتسهيل 
 املواديف فهم 
 
 4,18اللوحة 
يف التعلم على اإللكرتوين تسهيل لك يف  "التدريبات اللغوية العربية"التعليم بوسائل هل  .9
 ؟هاحصول املفردات وحفظ
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
25 74٪ 
 ٪26 9 موافق 2
 - - نقص املوافق 3
 ٪100 34 جمموعة
 
 الطالب يسهلون حلصول املفردات وحفظهادلت اللوحة أن 
 
 4,19اللوحة 
 "التدريبات اللغوية العربية"العربية  ابستخدام وسائل التعليم  كثرية  هل تزيد مفرداتك  .10
 يف التعلم على اإللكرتوين يف مهارة االستماع؟ 
 % N F األجوبة املختارة  الرقم
 موافق جدا 1
34 
30 88٪ 
 ٪12 4 موافق 2
 - - املوافقنقص  3
 ٪100 34 جمموعة
 كثرية دلت اللوحة أن مفردات الطالب تزيد  
 





































 املأوية من استبياانت 
 )%( ج )%( ب )%( أ  الرقم 
1 29 53 18 
2 44 44 12 
3 85 15 - 
4 74 21 5 
5 59 21 20 
6 65 26 9 
7 59 26 15 
8 88 12 - 
9 74 26 - 
10 88 12 - 
 79 256 688 جمموعة
 6 25 69 املتوسطة 
 
( من طالب َتتارون اإلجابة )أ(، وهي مبعىن ٪69واحلاصل من اللوحة السابقة أن )
يف التعلم على اإللكرتوين جيدأ،  "التدريبات اللغوية العربية"العربية  أن استخدام وسائل التعليم 
األجوبة من املستجيبني يف اللوحة السابقة، وتساعد يف درس اللغة العربية. وبعدما ظهرت الباحثة 
نعرف أن كثري من طالب خيتارون اإلجابة )أ( مبعىن أهنم موافقون التعلم ابستخدام هذه الوسائل 
ويشعرون بفرح وسرور وُيسهلون فهم املادة اليت يقدم األستاذ لرتقية مهارة االستماع يف درس 
 اللغة العربية.
 



































 تيجة الطالب كما يلي:وحصلت من االختبار البعدي ن
‌
 4.21اللوحة 
 (y) االختبار البعدي  االسم رقم 
 75 عبد حميال أكرب 1
 95 أمحد شيفا زهري إمامي 2
 80 أليفيا موالان موشا 3
 75 حممد ولدان فطاين 4
 80 حممد أيب ذر ذكري أوليا  5
 75 حممد زدان زاهر عابدين  6
 75 حممد فرمان دفيال دوي موالان 7
 80 حممد فردان زكي الناذر  8
 80 حممد نور حيىي  9
 75 حممد سيكيت هداية هللا  10
 75 راسح العلم ويباوا  11
 85 أوىل النهى حمبويب 12
 78 عبيدة العزيزة سوري رحيم  13
 95 أغين خافية سافرتي  14
 90 ألفينا مخار األسيه  15
 78 أران دين احلق 16
 78 حيسيا أريين  17
 78 دينية أزكية  18
 95 آلينا جوندا نفيلة  19
 78 آلوك فوتري أصفية  20
 



































 78 أليسا رزقي 21
 85 هنا صفي ألف نوى  22
 90 لطيفة نور قمرية  23
 90 لطفية فوزية سافرتي  24
 90 مطهرة كاملة شعبان 25
 95 هناية اهلداية  26
 85 فوتري نبيلة سفريا ميديناات  27
 85 روضة احلميدة  28
 85 سعادة األبدية  29
 78 تريشا دوي ماهاراين 30
 80 أمي دريرة 31
 78 أسوة حسنة  32
 78 وردة العرفة 33




ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج بنسبة املأوية يف االختبار البعدي حنو ترقية 
‌يف تعليم مهارة االستماع الطالب كما يلي : 
 4.22اللوحة 
 عن نتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير ابلنسبة املأوية
 نسبة املأوية  عدد الطالب  تقدير  نتيجة ‌رقم 
 ٪24 8 ممتاز  90 - 100 1
 



































 ٪26 9 جّيد جدا  80 - 89 2
 ٪50 17 جّيد 70 - 79 3
 - - مقبول  50 - 69 4
 - - مردود 0 – 49 5
  100% 34 جمموعة
 
. وتكون "ممتاز"( من الطالب حصلوا على درجة ٪24نظر إىل هذه اللوحة كان )
و "جّيد" ( حصلوا على درجة ٪50و منهّن )"جّيد جّدا". ( حصلوا على درجة ٪26منهم )
 "مردود".أو  "مقبول" ال أحد منهم حصلوا على درجة 
 
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية  "التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائل أتثري تطبيق و ‌(ج
اإلسالمية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري سيما املتوسطة 
 الموجنان 
يف التعلم على اإللكرتوين  " التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلو تطبيق ملعرفة أتثري 
لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية 
و االختبار البعدي (Pretest) استخدمت الباحثة اختبارين و مها االختبار القبلي  الموجنان
(Postest).  التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلو تطبيق أما االختبار القبلي فيجري قبل" 
، و أما االختبار البعدي فهو جيري بعد يف التعلم على اإللكرتوين يف تعليم مهارة االستماع 
يف التعلم على اإللكرتوين يف تعليم مهارة  "التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلو تطبيق 
لطالب الفصل السابع مبدرسة فوترا فوتري سيما . هااتن نتيجتان اختباران ملقارنة االستماع
يف  "التدريبات اللغوية العربية" لتعليما ئلساو تطبيق قبل و بعد  املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 



































وحتليل البياانت من نتائج االختبار القبلي و ‌. التعلم على اإللكرتوين يف تعليم مهارة االستماع
‌االختبار البعدي كما يلي : 
 
 4.23اللوحة 
 عن نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي
 (y) االختبار البعدي   (x) االختبار القبلي  االسم رقم 
 75 58 عبد حميال أكرب 1
 95 85 أمحد شيفا زهري إمامي 2
 80 75 أليفيا موالان موشا 3
 75 55 حممد ولدان فطاين 4
 80 58 حممد أيب ذر ذكري أوليا  5
 75 58 حممد زدان زاهر عابدين  6
 75 55 حممد فرمان دفيال دوي موالان 7
 80 65 حممد فردان زكي الناذر  8
 80 75 حممد نور حيىي  9
 75 55 حممد سيكيت هداية هللا  10
 75 63 راسح العلم ويباوا  11
 85 68 أوىل النهى حمبويب 12
 78 70 عبيدة العزيزة سوري رحيم  13
 95 83 أغين خافية سافرتي  14
 90 70 ألفينا مخار األسيه  15
 78 70 أران دين احلق 16
 78 63 حيسيا أريين  17
 78 75 دينية أزكية  18
 



































 95 87 آلينا جوندا نفيلة  19
 78 75 آلوك فوتري أصفية  20
 78 50 أليسا رزقي 21
 85 70 هنا صفي ألف نوى  22
 90 80 لطيفة نور قمرية  23
 90 70 لطفية فوزية سافرتي  24
 90 73 مطهرة كاملة شعبان 25
 95 80 اهلداية هناية  26
 85 70 فوتري نبيلة سفريا ميديناات  27
 85 73 روضة احلميدة  28
 85 77 سعادة األبدية  29
 78 55 تريشا دوي ماهاراين 30
 80 70 أمي دريرة 31
 78 55 أسوة حسنة  32
 78 68 وردة العرفة 33
 78 50 ينيت أوليفية الزهرة  34
 2795 2243 جمموعة
 82 66 متوسطة
 
ابلنظر إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي هناك فرق بني نتائج االختبار قبل 
ونتائج االختبار بعد يف التعلم على اإللكرتوين  "التدريبات اللغوية العربية " لتعليما سائلو تطبيق 
 .اإللكرتوينيف التعلم على  "التدريبات اللغوية العربية" لتعليما سائلو  تطبيق
 4،24اللوحة 
 تفصيل النتائج الطالب يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 
 



































 D = y – x 2D النتيجة الرقم 
x y 
1 58 75 17 289 
2 85 95 10 100 
3 75 80 5 25 
4 55 75 20 400 
5 58 80 22 484 
6 58 75 17 289 
7 55 75 20 400 
8 65 80 15 225 
9 75 80 5 25 
10 55 75 20 400 
11 63 75 12 144 
12 68 85 17 289 
13 70 78 8 64 
14 83 95 12 144 
15 70 90 20 400 
16 70 78 8 64 
17 63 78 15 225 
18 75 78 3 9 
19 87 95 8 64 
20 75 78 3 9 
21 50 78 28 784 
22 70 85 15 225 
23 80 90 10 100 
 



































24 70 90 20 400 
25 73 90 17 289 
26 80 95 15 225 
27 70 85 15 225 
28 73 85 12 144 
29 77 85 8 64 
30 55 78 23 529 
31 70 80 10 100 
32 55 78 23 529 
33 68 78 10 100 
34 50 78 28 784 
 8547 491 2795 2243 جمموعة
 251 14 82 66 متوسطة
 
 اخلطوة األوىل : 
























)  𝟐 
 










































= √251,3 − 208,5 
= √42,8 
= 6,5 
 Standar Mean ErorMD(SE / (يطلب ‌(ج)
















=  1,14 




   
14,4
1,14
 =  
                 = 12,631 
 برمز dfيطلب ‌(ه)
df = N - 1  
= 34 - 1 
= 33 
 
 كمايلي :   tt، وحتصل الباحثة قيمة df  =33مث إعطاء التفسري إىل 
 tt  =1.692 ٪5يف درجة املغزي  (9
 



































 tt  =1.308 ٪1 املغزييف درجة  (10
 جدول رقم :  𝑡𝑡أكرب من   𝑡0ومن هنا  تُعَرف أّن 
( 𝑡𝑡  < 𝑡0 ) 
1.692 > 12.631 < 1.308 
 ttأكرب من  0tألن  1.308و  1.692احلصول هو  ttو  12.631احلصول فهو  0tأما 
مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق  a(H(مردودة والفرضية البدلية  H)0(فكانت الفرضية الصفرية 
التدريبات اللغوية العربية" "لتعليم ا سائلو النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة االستماع قبل استخدام 
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع مبدرسة 
 الموجنان.
لتعليم ا سائلو والتلخيص الذي أيخذها من هذا الباب أن هناك وجود فعالية تطبيق 
فوترا فوتري سيما يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع مبدرسة  التدريبات اللغوية العربية" "








































 البحث  نتائج  -أ
يف التعلم على اإللكرتوين " التدريبات اللغوية العربية"لتعليم ا سائلو  الباحثة  ُتطبق أن  بعد
فوترا فوتري سيما املتوسطة اإلسالمية لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 خلصتها الباحثة كما يلي : أ، وصلت الباحثة إىل نتائج البحث. و الموجنان
اإلسالمية   املتوسطة  ا مبدرسة فوترا فوتري سيم السابعالفصل  طالب االستماع لمهارة  (1
 سائل و تطبيق  قبل  66 دل على متوسطة النتيجة الطالب يوذلك  "انقصة"الموجنان هي 
 .يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة االستماع " التدريبات اللغوية العربيةلتعليم "ا
يف التعلم على اإللكرتوين لرتقية مهارة " التدريبات اللغوية العربيةلتعليم "ا سائلو تطبيق  (2
 اإلسالمية الموجنان املتوسطة  ا مبدرسة فوترا فوتري سيم السابعالفصل  طالب ل االستماع 
 :  هي
 قبلي.ابعطاء اختبار ال اكانت الباحثة تقومي،  يف اليوم األول
. وأهدافهاوخطواهتا  لتعليما سائلو هذه  تطبيقبّينت الباحثة عن  ،الثاينيف اليوم و 
( اليت تسهم الباحثة يف linkلفتح وسائل التعليم بدفع الرابط ) طلبت الباحثة إىل الطالب 
ُدرَّسة هي 
، 2، 1اليت تقع يف العمود  "التحيات والتعارف"جمموعة وتساب. واملادة امل
د األول مث طلبتهم لكتابة و . استخدام الوسائل هو طلبت الباحثة الطالب لدفع العم3و
االسم الكامل وفصل الدراسة والعمر والرسالة اإللكرتوين الباحثة )لسهل التصحيح ومعرفة 
دات أو ، يستمعون ويشاهدون الطالب الفيديو مث يكتبون املفر هانتائج الطالب(. وبعد
العبارات الغريبة، مث سألوها املفردات الغريبات يف اجملموعة واحلمدهلل حاسوب الطالب 
أندروئيد حىت شراع احلاسوب يستطيع أن يقسََّم قسمني. وبعد أن يعلموا املفردات 
منهم اإلجابة على األسئلة  تمث طلبالغريبات طلبت الباحثة الطالب دفع العمود "التايل" 
د انتهائها طلبت لدفع العمود "اإلرسال". بعد ذلك، نصحح اإلجابة معا. وبع املتاحة 
 



































يتكون  اليتالتحيات والتعارف ادة يف هذه الوسائل مل وكذلك لفيديو الثاين والثالث. ألن 
 . 3، و  2،  1من ثالثة فيديو يعين العمود 
 العربية اللغة درسحول اهتمام الطالب ب استبيانإعطاء الباحثة ويف اليوم اآلخر، 
كانت   يف التعلم على اآللكرتوين مث"التدريبات اللغوية العربية"  وتطبيق وسائل التعليم
 . ابعطاء اختبار البعدي االباحثة تقومي
ا أتثري يف التعلم على اإللكرتوين " التدريبات اللغوية العربيةلتعليم "ا سائلو  تطبيقإن يف  (3
فوترا فوتري سيما املتوسطة لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة 
و  1.692احلصول هو  ttو  12.631 دّل على نتيجة يذلك  .اإلسالمية الموجنان
 a(H(مردودة والفرضية البدلية  H)0(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من  0tألن  1.308
قبل  االستماعمقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة 
لرتقية مهارة  يف التعلم على اإللكرتوينالتدريبات اللغوية العربية" " لتعليما سائلو  اماستخد
 .املتوسطة اإلسالمية الموجنان افوترا فوتري سيم االستماع مبدرسة 
 
 االقرتاحات  -ب
 بعد أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقدمت االقرتاحات كما يلي : 
 للمعّلم اللغة العربية  (1
. وترجوا الباحثة عليه أن الطالب واملناسب ألحوال  ةالتعليم اجلّيد وسائلينبغي أن خيتار 
 . االستماع التعليم يف تعليم مهارة وسائل يستخدم هذه 
  للطالب  (2
 أن جيتهدوا و ينشطوا يف عملية التعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة  للطالب ينبغي 
   ة. جّيد االستماع بنتيجةلتحصيل على مهارة  االستماع
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